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enerMa farrea tn la obra tie la has que aborreeetf $ císiAecian str aprobada, lleva consigo apro-piacKy- rí
afgana del dinero necesa- -3
CHARLES ItfEID CONPMY.
EN LA REPUBLICA ME-
XICANA.
Los Liberales, Anuncia un Despa-
cho de la Ciudad de Mexico,
Postularan Candidatos
para ta Presidencia
La Resolución Flood
SenAprobada.
Asi lo Declara el Senador Chamber
lain en una Carta a un
de este Territorio.
SI EL ESTADO SE RETARDA POR MAS
r-
Están Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de -
Carruajes, Buggies y
Carros
Per Precios muy Baratos
UN PESO EN
MERCANCIAS
SERA DADO
GRATIS
1
A cualquier marchante que traiga
este anuncio consigo á nuestra tienda
y trate el valor de diez pesos en dine-
ro, con nosotros, le daremos el valor
de Un en Mercancías.
"La Tienda de Calillad."
Comerciantes al menu-
deo en todo lo bueno.
t ti
BACHARACH BROS.
Tlaza Nueva, Frente al
Hotel Castañeda.
QUESO
(O)
nnritlciiplt'lll.
fee dice que el Cenefal lleye
por fin ha consentido en ser can
didato presidencial én las elec
cone1 de Octubre y i cito furt--
cierto aseguran ios quf-- mcfor
conocen la situación en Mexico,
que él, y no Madero, será el pró-
ximo, presidente const itucionaJ
de Méxica
Preocupación Katlaí sin Fcc la-
mento.
Traducimos lo siguiente de
"El Paso Herald'' de Julio 10 por
éí Sr. Slater, a (uien, por, la no-
bleza de éorakón y valor de con-
vicciones conque se expresa, toda
la raza mexicana debe una deu-
da de sincera gratitud. Dice El
Herald:
"Muy desafortunada es la pre-
ocupación en contra de nuestros
conciudadanos y vecinos de habla--
española que se ha echado de
ver en algunas de las cartas re-
cientemente publicadas bajo el
tópico 'Nationality and Lady-
ship.' Con toda seguridad deci-
mos que la mayor parte, si no la
totalidad, de los que han expre-
sado sentimientos derrogatorios
á la población de habla-espaflola- ,
como grupo racial, son compara-
tivamente gentes recien venidas
á esta sección, que, ó han traído
consigo sus preocupaciones, ó no
han hecho esfuerzo alguno para
entender el carácter mejicano, ó
no se hallan colocadas de tal suer-
te que lo hayan podido conocer.
Hombres y mujeres que lian
vivido en esta sección por mu
chos años y que han conocido ín
timamente á la gente mejicana,
de tipos más altos, se honran á
sí mismos al declarar que no
existen tipos más tinos de verda
deros caballeros y verdaderas
sefloras en el mundo que los, que
existen entre las gentes que or
dinariamente llamamos mexica-
nos incluyendo los nativos liispa- -
de este pais.
Ninguna distinción ha sido ja-
más hecha, socialmente ó de
cualquiera otra manera, en esta
parte del país, entre personas
blancas de Habla-Ingle- sa j de
Habla-Espafiol- a. En las escue-
las, públicas y privadas, los ni-
ños de padres de Habla Españo-
la, ya sean nativos délos Estados
Unidos ó de México, se sientan,
lado á lado, con los niños de pa-
dres de Habla-Ingles- a, y se aso-
cian con ellos bajo absoluta igual
dad social, no habiendo nunca
surgido cuestión alguna tocante
á su derecho alguno de ser con
sidorados como socialmente
iguales, si sus cualidades de ca
rácter y personalidad lo admi
tían.
Hay diferencias sociales entre
personas de Habla-Ingles- a de h
misma nacionalidad ó de diferen
tes nacionalidades; asi mismo
hav diferencias sociales entre
personas de Habla-Española- , i
entre personas de los dos gru
nos. Pero nunca antes se ha su
gerido seriamente que hubiera ó
debiera haber distinción social
entre las divisiones de Habla-Ingles- a
y de Habla-Españo- la de la
oblación por motivo de su dife
rencia en raza y lengua,
La expresión de tal deseo des
cubre una mesquina exgüedad
social, un temor infundado de
uno mismo. La contaminación
por medio de tal mezclamiento
social en donde se sostiene que
existe, es interna, no externa
Se nuede conceptuar que mu
chos mejicanos, esencialmente
buenos en carácter, anteceden
tes ó ideales, pueden ser sena
mente contaminados mezclándo
se con americanos de baja ralea
mucho más inferiores que ellos
en carácter, antecedentes é idea
les. Las peores condiciones po
líticas entre nersonae de Habla
Española en Nuevo Mexioo y Te
jas se crían y hacen iosibles por
amos sin escrúpulo de iiauia-J- n
glesa.
Las localidades menos corrup
tas en México ó en nuestro pro
nio Sud-Oest- son á menudo
aquellas en donde la sangre His
pano-Indi- a no ha sido mancilla
da por personas de baja ralea de
personas de Habla-Ingles-
En cuanto á mejicanos délos
más altos tipos, Jamas han exis
tido en ninguna raza caracteres
más finos juzgados por las nor
mas rígidas del verdadero caba
Hero y la verdadera dama. A
gunos de nuestra propia gente
que han tenido la buena suerte
de haber conocido íntimamente
siquiera a algunos cuantos y
algunas cuantas de tan superio
res hombres y mujeres son siern
pre testigos gustosos del mérito
belleza y perfección de ciertas
cualidades de carácter innatas
inherentes en ellos y cuas, no es
maltadas ni pintadas por fuer;
para ostentación y uso sórdido
Todo este asunto es delicado.
sin que apenas admita de arf.
mentó, pero más bien un desen
gaño de la ampniua üe simp
tías, sentimientos y oonociuiicn
to de cada individuo. Laspcrso
los imiieanos són pT6Wibfv
tiitnle de, mismo tipo general' efe
snnhstnA' aborrecen v des
precian álos í'ola'cos,- fíos Italia-po- s(iainados invam?;línnfe
Daffoá por estas gentes)1 ó cuáJ'
u:cra otra ra.:a, 6 grupo; ó ciase
á la cual no c'oíy'rendcn.
Ellos tienen la liberie bien- -
enida de abstenerse de teiiíí
omunicacion, sociaj o ue cuar
aiera otna,clase con personas a
quienes aborrecen y despre
cian,' ó siquiera nomiS" uis;
gustan. Igual libertad tieneii
de expresar sus opiniones priva- -
umente ó en publico. Pero The
cratd desafía su derecho de re
bullir en eítla oomumdad senti-- .
mientes de antagonismo1 rrícial
ue no existen y que no debie- -
an existir, ó de arrojar sobre
na raza entera de gente púas de
ninguna manera mcreciuas, y
que solamente revelan la mez-
quina información é intolerancia
de los críticos.
Hasta aquíThe El Paso Herald.
Supérfluo sería para nosotros el
atentar añadir ninguna cosa á las
observaciones del colega Paseño.
Verdades tan palmarias y tan al
unto sobre el asunto de que
rata nadie pudiera haberlas di
cho con más claridad y denuedo
en una localidad en que parece
ue algunos recien venidos, co
mo sucede en muchas otras par
es y aún aquí mismo en Las ve
as, procuran sembrar la maldi
ta zizaña de preocupación racial.
or este hemos dicho arriba
repetimos aquí que el Sr.
Slater se lu hecho, por s u
mparcialidad y valor, acree
dor A todo encomio y á la gra- -
tud de toda ti e r s o n a de
abla Española tanto dentro de
os Estados Unidos como en Me
ico. Nbsotros hemos siempre
sostenido que la causa principal
de las antipatías entre personas
de habla-Ingles- a y de habla-Es- -
afiola tiene su origen en la falta
ta de mutua conocencia y comu
lación y en esto tenemos el so
porte de las gentes de ambas ra
zas que han dado una poca de se
ta reflexión al asunte, intre
nosotros no es tanta la preocupa-
ción contra personas de habla- -
nglesa, como lo es la de estos
ontra nosotros; pero hay lo su
ticiente de esa preocupación pa
a retardar por mucho tiempo la
amistad fraternal que debiera
xitsir entre ambos como miem
bros de una misma nación. El
remedio para eliminar este obs
táculo á nuestra más íntima
unión de simpatías está en las
manos de ambas razas, y consis
te en procurar conocerse mutua
mente mejor que lo que hasta
ahora lo han hecho. Ante Dios
somos iguales hombres, niños y
m nieres v sólo los mentes de
nuestras obras buenas nos ha- -
.
-
L
cen a unos superiores a oíros.
Déla misma manera, aplicando
. . i
ese principio a nuestras ruut
ciones sociales, hallaremos que
con mucho acierto declararon
nuestros antepasado. en su in
mortal Declaración de Indepen
dencia que todos los hombres
son iguales (ante la ley humana
por supuesto) y que como hora
bres tienen derechos iguales
inalienables á su vida, su liber
tad y á la pesquizade su felicidad
por cualquier medio legítimo
Si, pues, somos iguales toaos an
te Dios como obra de sus manos,
v ante la lev humana como suje
tos todos á sus justosjmandatos
claro es que la superioridad que
algunos tenemos sobre otros de
pende enteramente, como nadie
puede negarlo, de nuestros pro
nios esfuerzos para alcanzar ta'
superioridad y de las condicio
nes, casos y circuntancias que
nos rodeen al procurar alcanzar
las. Esto, sin embargo, en vez
de envanecernos hasta el grado
de mirar á otros con desprec
debiera de ser motivo para com
padecernos de ellos y ayudarles
á mejorar su suerte, reconocien
do el hecho, que tan patente
mente nos muestran la historia y
Inexperiencia á cada paso, de
(pie el menor capricho de cir
cunstancias. puede cambiar en
un momento nuestras condicio
nes de tal modo que los que so
mos primeros hoy serémos los
últimos mañana y vice versa.
Nuestra Carta de Washington
Washington, D. C Qué ta
que la resolución de estado pa
sara, pro que la formación de
gobierno del estado para los te
rritorios se dilatara hasta que se
reuniera la próxima sesión d
congreso! Ese sí que sería u
chasco pero soberano. Algunos
buenos amigos de los territo
rios que están en el servici
del gobierno aqui, y quiene
afortunadamente están en pos
fión de entender loque hablan
dicen que tal cosa es más qu
probable. Se fundan para cree
ríe tal cosa pueda suceder, en e
lecho que nt la resolución í'iooa
ni la enmienda sugerida oor Ne
son, una de laa cuales tiene que
íopara sufragar los gastos de
aá primeras erecciones de esta- -
Fícspita de esto que los te- -
ritorios no tendrán el dinero
trocas-ari- para sufragar los gas- -
di-- I? primeras elecciones de
estado a que algo te haga.
av en la tesOfcYJa territorial
osa ao m',pw ai crew to w
Xuéío México V cosa de $W,(iO
al crédito de Arizona, siendo en- -
a una de estas urnas- - lo que
uedó' de los SIGÚC!' que se
Copiaron para Cada uno d los
ternter.ra para quo tuvieran,
espectivameiuí; sus convencio
nes constitucionales, nay on- -
iales del departamento uci inte
rior que son de opinión que
Is tanas pudieran ser entrega--
as á los tei'rítorios, respectiva
mente, para usarse el pago de
os gastos que tengan que racer
para tener cada uno su elección
do estado, pero aún así, esto no
bastaría para cubrir sino la mi
tad de tales gastos.
Ahora si esto realmente pro
bare ser el tropezón, que los
rriba mencionados amigos del
territorio reclaman que será, en-
tonces en concepto mío no habrá
mucha dificultad en fijar la cul-
pa, donde se merece, por tal tro-
pezón. En primer lugar la omi-
sión en la preparación original
e la resolución Flood sin duda
guna fué un descuido involun
tario y esto no hay duda se pro-
bará por el hecho que los demó- -
ratas oue redactaron original
mente la resolución en toda pro-
babilidad la enmendarán á mane- -
a que lleve consigo una clausula
que apropie el dinero necesario
lara tener las primeras eieccio- -
es. Pero ellos no lo harán sino
asta el último minuto. Aguar-li-á- n
á que las persona Ique re
claman estar trabajando por el
estado hayan tenido la crportuni- -
td de hacerlo. lluego criando
a no pueda haber duda respecto
al curso de los así llamados ami
gos del estado, la apropiación se- -
á añadida por personas de cuya
inceridad respecto á sus buenosii í. .1descosen iavor aei esiauo uo
uede haber duda.
A medida que se va acercando
l tiempo para votar en el senado
se hace mas y mas nupoiuie
redorir exactamente aue es lo
ue va á suceder. La opinión
. ....... ..t v i rireponuera ueciuiuameuie l-- i- -
,
.i., i ivor tie oue i aura esiauo our vi
iccho de haber en ambas cáma
ras del congreso una buena ma- -
oría en favor de no dilatar por
más tiempo el asunto, pero con
indo v eso.
- , todavía existe una
posibilidad deque ocurra un em- -
ate. lo cual derrotaría las acan
ciadas esperanzas délos habitan
tes de los territorios.
Ijos senadores Owen, Cham
berlain y otros pelearán por la
esolución Flood, según reporta
da al senado, con las enmiendas
nieva se sabe parala constitu
tion de Nuevo México, y dispo
niendo aue á los do Arizona st:
es diera otra vez la oportunidad
de decidir si quieren ó no la re
vomitoria para los iuee.es, en su
constitución. Mientras esti
curso tal vez prevalecerá, sin em
bargo, existe aún la posibilidad
de un veto por el i'rcsidenu
Tuft. según deio dicho, y esto
bien puede suceder que tenga e
efecto de obligar á algunos de
os aue favorecen el estado á de
clararse por el sustituto Nelson
el cual no hay miedo que no sea
aprobado por el Presidente. As
es que es difícil predecir que va
suceder.
Uno de nuestros atentos sus
critoras en Clayton tiene la ama
bilidad de informarnos por carta
particular oue el día üti de Julio
tuvo lugar en ese lugar el en
lace matrimonial del joven Juan
II. Gallegos con la simpática y
popular señorita Aroma ()v(
bay, hija del finado Vat Overbay
y de la señora Nieves H. de Over
hav. Los Padres del novio son
Don Pablo Gallegos y Doña Ko
inualdita 11. de Gallegos. Des
.i i i !pues (le la ceremonia ruugios
novios y convidados fueron obsc
quiados con una suculenta com
da. preparada en su honor. De
la comida los novios y su mime
roso séquito, acompañados de
banda de música del lugar, se fue
ron á la casa de opera donde s
dieron exquisitos refrescos á to
dos los que ocurrieron. Esto du
i ó hasta as ') de la tarde, hora
en que los novios fueron condu
cidos á la estación del ferrocarri
donde tomaron el tren rumbo
Colorado para ir á pasar allí su
luna de miel visitando las póm
pales ciudades del estado. La
banda de música y el tfontío que
había en la recepción acompaña
ron á los recien desposados hasta
la estación del ferrocarril dond
se despidieron de ellos deseán-
doles colmos du felicidades.
Las señoritas Fannie Wallace
y Maud K. Wallace, regresaron
á ésta procedentes do Maxwell
City, ayer. Permanecerán aquí
por tiempo indeíindo.
TIEMPO, LA CULPA NO SERA DEL
COHGSESO. DICEJl SENADOR.
Algunos de los periódicos re- -
publícanos de este Territorio con
no sabemos que un publicaron
en sus columnas la semana ante
pasada que se había llegado á un
convenio mutuo, en Washington,
nfre republicanos y demócratas
elacotnwion de territorios del
senado, por medio del cual se
mbia acordado míe todos dieran
KTi poyo a la enmienda que tie
ne en perspecíivai tu swuauor
Nelson, ía cual proveo que so
dopte por el senado la Cons
titución de Nuevo Mexico, tal
como fufe escrita, y que en lo re- -
ativo á la de Arizona se apruebe
eliminándole lo de la revocatoria
n lo que se refiere ála judicia- -
ría, etc.
Habiendo leído el hr. Tittman,
1 condado de Sierra, en algu- -
v 1 1. 1 ! J ,.1nos periódicos repuouenuus ui
erritorio, que tal acuerdo se
abía tenido,
,
no aceptó la pala- -
i. ibra de ios reienuos peiiuun.-u- s
sino que escribió inmediatamen
te a uno do los senadores do la
comisión, sobre el particular, y
en la carta envió un recorto do lo
ue so decía tocante a que se ha
bía tenido un convenio para apro
bar la enmienda del senador
Nelson. En contestación a esta
art'., el senador Chamberlain
scribib al Sr. Tittraan, como si
gue:
Senado de los Estados Unidos,
Washington, D.C.24, VJU.
Hr. Edward D. Tittman,
Hillsboro, Nuevo Mexico.
Muv señor mió: Acuso por
medio de fsta el recibo do su gra
ta fecha 17 del mes en curso y
adjunto un recorte del poriódico,
he socorro umeiuun, en uuui
....... Itlnn n Mso anrma que - iu stuuuuics
Owen, Shively y Chamberlain
urn convenido, aunque con re
pugnancia, en dar su apoyo ítla
roposicion del senador Nelson."
sonó es vero.au. mngun io.i
convenio se ha tenido ni por nin-
guno de nosotros ni por ninguno
e nuestros amigos que nosotros
layamos sabido, y dirís a usted
ue es nuestra iiiibuuiu i ci
o posiblo por ei pasaje y apro
bación de la resolución jiood
sin ningún cambio, excepto en
un leve particular, en lo que se
renere a ios ooieto uo tumi ii-r- a
votar sóbrela enmienda cons
titucional, y á la cual no dudo
ya se le habrá llamado su
atención. Esta ultima enmienda,
si la acepta el senado, creo que
también será aceptada por la cá
mara Yo mismo he platicado
con el señor Flood y personal
mente lo he explicado el tin de
ta enmienda. El proyecto se
rá votado por el sonado el 7 de
Agosto próximo venidero, y á
menos que las condiciones cam-
bien materialmente, soy de pare-
cer que sera aprobado por el se
nado, v así la responsaouiuau
por retardar por más tiempo la
admisión de ios len-iiun- o uu
descansará, espero yo, sobre
ninguna de las cámaras del con-
greso.
De usteu ano. s. s.
(Firmado) Goo. Chamberlain.
Esta carta, creemos nosotros,
que bastara para probar lo que
dijimos la semana pasada, al
contestarlo á un colega republi-
cano, que muchos de los colegas
del republicanismo neiono soio
no publican algunas veces 10 que
(por miedo) sino quo hay veces
que UO saoeil lO qu puuin-au-.
La Fiebre do Verano, el Asm, lot
Resfriados de Verano deben ser alivia-
dos prontamente y el Compuesto de Fo-
ley, Honey and Tar, lo hará. E. M.
Stewart, 1034, Wolfram et., de Chicago,
encribe: "Yo me he visto muy molesta-
do durante loa meses del verano con la
Fiebre del Verano y ha hallado que
UBHndo el Compuesto de Broa y Mielvlr-ge- n
de Foley obtango alivio." Muchuí
otros que sufren da igual manera ten-
drán guato en sacar provecho de laei-perienc-
de Mr. Btewart. De venta en
isa Ilaticaa de O. O. tkhaefer y la Crui
Hoja. lm
íí, 00 DE KECOMPENSA
Darfl a la perdona que me d5 ratón
cierta de una yegua mora, media azu-
leja, con ente fierro It V en la pierna
Izquierda, y un caballo alazán, cara
blanca, con este fierro U V en la pler.
na Izquierda. Mi estafóla es La
Cueva, N. M.
7Ü9 2t. Antonio Arguello.
ViesPreJí1
dencia.
EN ORO GRANdFTÜE SUPRIMIDO A
BALAZOS UN MOTIN.
Ciudad de Msilco, fl de Juíío.
Con el fin de postular candida
tos para la presidencia y
de México el partido
Liberal acaba de ser reorganiza-
do bajo la dirección de Fernando
Iglesias Calderón, el cual anun
ció hoy que durante los prime
ros días del mes de Agosto se
tendrá una convención general
para postular el candidato que
ha de hacer oposición á Madero
en las próximas elecciones. Aso-
ciados con Calderón en su aven-
tura política se hallan un número
considerable de hombres promi
nentes en los asuntos de México.
Un despacho de El Oro, Méxi
co, dice lo que sigue:
El Oro, México, Agosto 1ro.
M quietud prevaleció otra vez es
ta mañana en este mineral, don-
de ayer las tropas federales tu
vieron que hacer disparos sobre
una turba de mineros en huelga,
de los cuales dieron muerte á
nueve é hirieron 12 más.
La huelca se declaró ttoi4 razón
de no haber querido los patrones
de la mina acceder á la súplica
de los mineros por aumento de
alario. Los huelguistas tras
de haber rehusado trabajar qui-
sieron impedir que se trabajara
a mina por otros brazos y de
ello resultaron varios desórdenes
riñas. Las tropas federales
más inmediatas al mineral fue-
ron demandadas por los dueños
de la mina, y llegado que hubie
ron los soldados, en numero de
doscientos, se travó entre ellos y
os huelguistas una batalla, en la
cual, como dejamos dicho, mu
rieron nueve personas y fueron
íendas treinta y dos, todos del
gremio de los huelguistas.
Pretende saber el superinten
dente de la mina que la huelga
obedeció más bien al antagonis
mo que reina entre los trabaja-
dores contra los extranjeros que
á su demanda por aumento de
salarios lo cual se usó como pre-
texto para abandonar el trabajo.
Asevera ademas el superinten
dente que tiene evidencia por
donde consta que se conspiraba,
xr los mineros, contra las vidas
del superintendente y otros em-
pleados extranjeros de la mina.
El Paso, Texas, Julio 31. Cua
renta empleados de la aduana de
Juarez, que fueron nombrados
de entre los insurrectos, fueron
despedidos hoy de su empleo por
orden de Ernesto Madero, reci
bida en un despacho de la Ciu-
dad de México, y los empleados
federales anteriores, cuyos pues-
tos aquellos habían tomado, se-
rán restablecidos mañana 1ro. de
Agosto.
El Paso, Texas, Agosto 1ro.
Gonzales Maese, el estafetero de
Ciudad Juarez, y Kicardo Rome-
ro, colector del timbre) fueron
arrestados esa mañana, por tro-
pas insurrectas, y tal vez ha
brían sido tratados con violencia
sino Hubiera sido por la acción
del Mayor Medina, que los res
cató y los trajo para El Paso.
Las tropas tomaron jwwesión de
a aduana de Juarez á una hora
muy temprana de la mañana hoy
y a todos los empicados ieuera- -
les se les ordenó de salir déla
ciudad. El cambio one ordenó
Ernesto Madero de reemplazar á
los empleados insurrectos, con
os empleados federales cuyos
puestos estos habían tomado, no
se verifico porque las luerzas in-
surrectas tomaron posesión de
la aduana y lo impidieron.
Más ta-'d- arribaron a Juarez
"00 soldados federales é instala- -
róñalos oficiales de la aduana
nombrados por el ministro Ma -
dero Todo está pacífico por i
allí. I
A más de lo dicho por los dos
antecedentes despachos lo más
importante ocurrido en la Hepú
blica Mexicana, esta semana, ha
sido la resignación de Vásquez
Gómez, secretario del interior,
Este parece que quería dictar en
los nombramientos que ha veni - '
do haciendo el Presidente, en la
República, demandando que fue -
ran todos de las filas insurrectas,
y como el señor de Li Parra no
consintiera en ello, hubo un eno-
jo entre ambos por donde el Pre-
sidente pidió al ministro su di-
misión. Se Anuncia también de
la Ciudad de México que el Pre-
sidente de lid 1 Jarra, cansado de
los escándalos que están ocu- -
rrienuo, en ailerentes partes delpaís, causados por insurrectos,
ha anunciado que proseguirá coa
ESPECIAL
mrowmniiiiij .ifwnaaa ama m
T Queso de Crema Pura ?
Acabamos de Recibir Nueva Remesa y
Ofrecemos Venderlo
Por 2oc. libra en
La Tienda de Ike Davis
(O)
(O)
f. í. 5 íl--;
QUESO (O)
(O)
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(O)
(O)
EFECTOS NUEVOS
N. C. de BACA.
Tenemos un completo surtido de Abarrotes, Ferretería, Loza de China,
Trastos de Cocina, Papel de Pared.
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido de Papel de Pared está ahora completo. Tenemos
hermoHHs combinaciones de pared, cielo y sanefa. Precio
de 15cta d 7 5c ta por rollo. Las sanetas al mismo precio.
Compramos Cueros, Zaleas y Toda Clase de Productos del Pais.
Las Vegas, N. M. P. O. Box 732. Calle del Puente.
LA ESTRELLA DE ORO,
Establecida en b Calle Mn
Nacional ó del Puente. I1U'
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0, COMERCIO NUEVO,
DESAFIAMOS COMPETICION.
Compramos toda clase de Productos del Pais a los Precios mas Atos.
LUIS STERN, Prop.
CO),
el surtido más
feriemos S en(Anexa A la Farmacia Klotiremle. Jj ciudad.
Propietarios: C. L. McDow E Hijo. . . -
MS' ttm Mr3SS- -Gran y variado surtido do no- -
velas y toda clase de Obras No. 612 Avenida Douglas, tf.
Literarias y de enseñanza. lio- -
uita colección de tarjetas pos- - Im Lorenzo Gonzales y Don
tales. Antonio Gonzales, acompa- -
cúrro coa ei,:iaii,ia.i. ñados de sus respectivas lamí- -
413 S". StíStOB "-P- .. 0. BOX 1018 lias liaron á ésta á principios
KL PASO. TEXAS. J,e la semana, de El Cerro del
mmmmmmmwmmmmmimmmmmí Corazón, á asistir á la boda (leí
jóvea Adelaido Gonzales.
Vengan a ver nueHtros eurtldos da
arados, máquina de cortar y empa-
car, podemoa vendérselas tan barato
cuno cualquiera. También hacemos
chimenea y toda clase de pompas,
ngonloa y cafiutertaa.
F.G.GEHRINQ
&1G OlSDontlu Ave., Templo Mwnlco,
U VOZ DÍL PUEBLO. Mññ Vi !!!
confiero serla inútil, acotstjtr
A tiMos mis fitifie s Fifiij il qtMro
plañían de vi.ti fl to Wyio y
fi'hamiijoalf, K s títnldo-- t v. UnitsUn hijo de este Suelo, Ahora en Me-
xico, se Expresa Sinceramente,
Respecto al Eatado de Cosas
en su Amado Territorio.
fl V
I$m USB Meónos
ai V i s.n
Hombres qua estén para casara! Hombres que estén enfermo?! Hombres
(jne t'Aía alsladoe y tristesl Hombres que estén alejado de la sociedad; put
gados á la desmoraaiai(3n y al viciol Hombres privados da los placeres de la
vi la! Todos éstos hombres debían de tener en sus manos uno
II C'iV ;'.
mmk mmmmmmm do nuestros libros gratis. Es'.e libro explica claramente como los hom-bres vienen á sus organismos yarruinan sus vidas, como las enfermedades
porque no dabea casarse encontrándose en tales Condiciones.
Esta libro le explica A Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres
qe padecen de 8angre Impura 6 Sífilis, Gonorrea, Debilidad,
r?--;H lX '," '"
iEfelv' Pérdida General d Vigor, Pérdida do Fluido Vital,
Emislo
noe Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas,
errltorh y en a'g hm c. rdrlbul lo
.ftgrrt d'tarrollc) tlt-- l íutur
S ta lo. Pero An r v, é ha h- -
h nwra qn fl t uevo sudo lo ele- -
? A tan a to p"e te?
Es oír eo'ntniH pub lcaoms hoy
udb caiti Cel e ab-- r (hamUr
laio en la cual dismlenie la h.hhI-iu- e
8iitnron varios (rióliins ref.u
b'lc?mw dfl IVrr t irlo, al que
los senadores Ow-- n, Cham rain
S ovfiy, de la c misión sohre territo-
rio", de muy mala gina con
ve'ddo c(,n I s da la mherla en elco-nl-
ile l's territorios A dr s i apoyo
4 ta enmienda sugerida por .Nel-o- n á
'a Nosotros lia
n'ri s l órlt'o al eoogi republica-
no de la otra band dfl! rio por haber
ni ho Un aserto, y ti
cibga ce disculpó dlclóodonos que
tro periódica repubdi-aco- s del
r.rrib rio lo bal lin dii bo y (ne
Vlomf. Ahora que yn s saie la
vrdndyqtiH no dulierd de haber
'ii U diitlu el prtI"ulHr, espert
lion que el cob gs c mipr n la que no
onvbne que crea tod ) lo que lo di-cs-
no m5 porque se lo di en repu-(caao-
si no quiere que los
1 ie IndagHn y publican la verdad, lo
vt r'uiecen cuando menos lo piense,
A varias do los diarios republicanos
I 'S guets hacer comulgar con semits
tnto A sus lectores como A loa perió
dlco4 semanales que siguen la doctrl
na del repub'lcanNmo, y eso es lo que
id hizo con el coliga de la otra
banda del rio, en el caso de referen-
da, se le hizo comulgar con una
emita.
Xn-í- i Estomago, Rlfionez. BeJIga, Etc, pueden ser carados en su propia
reducido.
han obtenido u perfecta alud, tuerta
casa, secretamente, y á un costo
'VÍSv Mle de hombreV ' - - . .
i vigor anterior, por
bro. Eite es un
- A' V grande ecreto
" -?v No debe Ud.
memo oe io connej"
teoro de sabiduría y contiena todo los
i 1 I X... ...l.n.r.
que el hombre debe conocer.
roalgn.tar u dinero, ni tomar tratero!- -
entos ineficrae, i no ha leído primeramente el
libro que le ofrecemo. El la explicará atbctoria-ment- e
porque ufre Ud. y la mejor manera je ob-
tener una cura permanente y aegura. Recuerdo Ld.
que el libro e ENTERAMENTE GRATIS. No.o-tr- o
pagamo el correo. Sirvae ecribir tu nombro
y dirección claramente, en el CUPON adjunto.
Córtelo y remitanotlo hoy mUmo por correo. No
otro harémo el rejto.
Gupan para c! libro gratis,
Mándelo por correo hoy mismo.
DR. JOS. USTER & CO.
Sp. 312. 22 FIFTH AVE.. CHICAGO.
MUY SRES. MIOS: Eitoy Interesado en u Oferta del tlm
Gratis y le nstrniieceré b irvuu iiianiUniM iimuiliato-ment- e
un ejemplar.
Nombre competo
Callo y número ..
Ciudad 6 Villa...
1 ji
rEKIOMMX) HUMANAL,
ri'BUor fob la
mm PUMKISTA
MARTINEZ
FLL1X M A K'l'J . K, .'. l'rotii J JWitu."
ANTON 10 LUCKiH ) cWcroUrW.
EZEVL'IEL C. v KkCk Toaoreru
rnW!IO Iil SCMTKICION.
Por ud f,o..... t'2.fii
Por ic. 1.2.'
Por cuatro iCMmfl l.'M
lu:iU:on debnra pagar loTI.
Ubltjient adelantada.
F.YÍLT.LD lo th rwt OClee o!
Eat Xa Vpii, N. M., for tiiktucDlr
lioo through tba uíhüs m 2nd. claw
mttr
Tods Correspondencia del dirigir
F:lt Mr',fnn A A La Voz iki
Püf.iiU), Eat-- t las Vegas,
iii'ii.
H.riiRfDCll'ni lñrCM
frábado 6 d Aít-- i' de ltttl.
K Une )u tun MutJt-i- u y i iron h
candados de Méibv) ertán exportan
d) fuera da la rej flb'ica u inmensor
hatos de ganarlo vacuno. Como mé
tlo pra pgcifbar el pals, A nosotros
nos parece que la Idea es buena. L
revolución mira el gobierno i
DIai tal vei no hubiera tenido el éxi-
to que tuvo si no hubiese Ido por la
ayuda tan iflcsr, que se disequen
reses que andaban sueltas por lo 11
nos prestaron á los c ublevadog en ar-
mas. Siendo esto Bf-f- , no dudamop
que muchos que t ran almtizadorer
del gobierno de Dlar y enemigos de
la revolución indirectamente prega-
ron bu valiosa ayuda & la rebellón.
La ei portación de reses á este tiem.
po no dudamos que obedezca en par-
te á los déteos d-- j los amigos del go
bienio de remover un Incentivo para
otra revolución ardes de que te verifi-
quen las próx linas ele clones.
Dice, el periódico The Morning
Journal" que calculan toe experto
en materia de agricultura quo con to.
da seguridad no puede decir yá que la
cosecha de frijol est 9 a fio en el Nuevo
México valdrá A los cosecheros en s
redondea un millón de pesos.
Si están errados 6 no, los exporto,
nosotros no lo sabemos, pero k1 ahu-
mo, que la cosecha de la apetecida le-
gumbre será h más abundar te que
ha o el territorio en toda su hi-- i
torla. El periólicn de referencia mi
hacer un elogio del fr'J.I, le Hume,
entre otras cowan, pacifico, quiet) y
modesto etc. I) de sur inode-to- , rr
carece d-- j verdad, puéa Hiendo por lo
general la comida tU ios imbres, no
mal el a pod ) de mo lento.
Pro lo de quieto y pacifico ndamor-e-
duda refecto A que se le puedan
aplicar esos adjetivos sin hace r vio
lencla A la verdad. Creemos que se
rAn del mismo partcer cuantos lo
han comido, que quiere decir todo el
mundo. Llámenlo modisto, pero
muy alegre y muy bullicioso y eso ya
Beráotra coh.
IIaiikase notido yapor la totall
dad de b s que nos leen que algunoc
de los que ahora están viniendo i
nuestro territorio, de los et-t- a dos del
Kite, caen entre nosotros con un aire
de superioridad que choca al e x tremo
de hacernos rabiar A loa que ya vivi-
mos aquí y que con bracos abiertos
recibimos A tales gentes. Alguncs
de tales gentes nos miran con rjos
compasivos, como rl fuéramos una
rata muy Inferior A t idas las demás;
otros menos dados A la compasión en
xet de compadecerle de nosotros nos
miran con denuedo cual l fuéramos
aeres que no iiiereeié,-anio- s otra cosa.
Pero en la mayor 1 de los casos tab i
Individúes casi no tienen la cu'p. por
tal conceptuar de nosotros. Los que
más culpa tienen de que s gentes
vengan entre rosoiro con tun en,',
fiada opinión de lo que somos son
los indi vi luí'H quf, romo el sttVr
Sjiln-- , m vau A los estados del orlen,
te y al 1 nos pintan como les viene
A la cabera, dkieudo mudus veces,
como dijo Spier, que somos Tlml.
dos Nativos, " cosa la cual derpués
de ser mentirosa dI nos huera ni nos
hace Justicia.
SriEM en una entrevista que dló A
la prensa en Washington, la semana
pagada, predijo que el gobernador
Mills y el delegado Andrews serán
en tola probabilidad los primeros do
senadores que envíe el estado de
.Nuevo México A Washington. De
o que dijo Spiess eu Wa.-hingto-n so-
bre esta materia no podemos nos-otro- s
tacar sino una sola deducción y
es, que no pudlendo ser él uno de los
dos senadores, quiere que recaiga m
bre el territorio una aflicción tan te
rrib, al ser ettado, como puinla
echársele encima. Por lo que hace
al gobernador MUI, ai ser republi-cano- s
los doa senadorw, para nos-
otros él serla Utn aceptable como
cualesquiera otro, pero Andrews,
DIoi ñus libre de aemejunta parche!
El territorio nada dtb al biihoee
de Pennt-ylvanU- , para mandarlo de
secador, y nada, abantamente nada
Heneen su favor que lo rewmlende pa-
ra tan alto putto en preferencia A cen.
tenares de hombrea que han vivido
aquí, toda su vida, y aehan Idtntlfl.
calo íotlmameEte.coc la tlaturia del
iiiV! s," pues ya nue-tr- u Territorio
entáj listo para (Merer candeleras
nupvos, que vean de que eos eran
dignos de que 89 les pongan, frescas
y njuevgi velas, y ó? buen material
nativo, que considero que aid lo hay
todavía en abundancia y muy selecb ;
ya pauta de celo rancio, que muy bien
considero lo mucho que el pobre pue
blo ha rufrldo A manos de semejan
te- - profeta falsos. i
S'uestal vez fe me clarificará co
uno un republicano insurgent1, pues
siempre he sido, aoy, y seré un fiel
republlcauo, y aunque sin embargo
nunca he eido un político, pero como
fiel amigo déla razón y de la Justi-
cia, siempre he sido ,y seré uu ene-
migo de las Injusticia y persecucio-
nes políticas cometidas por cuales-
quiera purti lo político como también
en contra de aquellos demagogos po-
líticos, que con tfauta facilidad he
cambian de un paitidu A otro, por el
Único y vil Intel éi del destino. Por
otra paito atemore be admirado v
admiro y resjHto la lealtud du cual-
quier ciudadano que cuich y defiende
los Intereses do l s pobres ciudadanos
deNuevo México, sin miras políticas,
y mucho más lo admiro cuando lo
hace A su propia co-ta- , y tía mi.
ras 6 intereses pecuniarios, tal como
veo lo han hecho lo-- i Hons. A, A.
Jones, II. I!. Ferguson, J. D. IInd,
el Juez Mcüili y el Sr. R. R. Hana.
Aunque A estos dos ú timos no tengo
el honor de conocer, nero desde acá
los congratulo jor sus grandes traba- -
Jos conseguidos ante la comisión de
ewtado, en favor y bienestar de los
votantes de Nuevo México y eu con.
tra de "Splat" y "Cuidos," y no du-d- o
que todo el pueblo de Nuevo Mé
xico nunca olvidará á estos Biflores
en lo futuro como sus fieles amibos
y defensores. Pues considero hoy
mismo que si el pueblo
especialmente la claso pobre, si-
gue más tiempo ba) la opresión y
esclavitud política que hoy rtioa en
Nuevo Mélico, de que antes de mu-
cho tiempo, despertarán, A la razóri,
y reflexionarán que por tantísimos
aúos han sido engañados y defrauda-
dos de sus tan sagrados derechos co-
mo ciudadanos libres 6 independien-
tes, y por fin despertaran A reclamar
sus derechos de libertad política, tal
como acaba de paMar en esta desgra-
ciada República, Ja cual fué mant Ja-
da con mano de hierro, por un
y su initmerable círculo de
amigos del ltitwés, que lo rodeaban,
para que todos Juntos pudieran con-
tinuamente (star desabasteciéndola
tesón ría nacional pira mejorar sus
propias boliHS y ambiciones po. Hiena
sin límite y en grun detrimento de
las clases medias y m s de esta en-
tera nación, y mauteuier.do á éstos
en la pobreza y en la esclavitud. Pe-
ro trismos opresores del pobre
pueblo, hoy por t 'm ires de que la
Justicia que toaba de renace r, y teme-
rosos de que la Justicia les alcaie'e en
retribución de sus innumerable s é
abusos, ui gran nú'nero do
ellos te hsn retirado A países ex.
trarjeros, par tal vez nunca volver
A est-- i su putrb y en donde tanto
abunarui délos derechos de Ies po-
bres é Infelices ciudadanos, y solo
quedará su memoria de ellos como
Infames traidores de sus propios con-
ciudadanos.
Pues en mi concepto veo que en
Nuevo México las cosas caminan en
cuestiones políticas bastante adelan-
tadas cu el camino de la opresión, y
el pobre pueblo debe á su tiempo,
que en mi opinión yo creo ya otiortu.
tuno, deslizirse de la opresión en que
hoy fe encuentran, hablando pollli-carne- t)
te, y obtener su libertad polí-
tica vetando & su tiempo, por venia-dero- s
y Utiles amigos del pueblo, no
Importa cual sea su credo político,
sea pobre 6 rico, republicano ó demó-
crata, con tal que sea por persona
honradas, y espace?, escog ld s de en-
tre los millares de hombres h- lirados
doqueh'iy cuenta Nuevo Mósleo, y
como bullimos liíj is del pals, y asi
por medio de su libre sufragio poder
retirar de todos los di stinoi públicos,
de los cuales ya se nan hecho dut fios
y herederos des le tiempos Inmemo-
riales, un Inmenso número del ifrcu.
lo de amigos que hoy se llaman aeree
dores de todos los destinos públicos.
Este serla el Diodo de conseguir "Ll
birtad politic" y al mismo tiempo
se darla una buena lección A tintos
demagogos politic oj que nodtvtHn
vivir más que A costa del pebre y
pueblo, al mismo tiempo serla
un buen antccMenta para todos 'os
po'Ütcos futuros. Esperando, caros
redact res, me perdonen lo extenso
de mi humilde pero sincera comunb
caclón, como también los errores que
en ella baya cometido; asrgurándoli s
que mis limitadas observaciones son
hedías con mis altos respetos pra el
bienestar de mis paisa non en general,
de ese mi amalo Territorio, condado
y plaza nativa que J tmís olvidare,
me repito
Su Afotnio. Amigo y S. S.
BKiuno Homero.
Lm ptldraa de Foley pr lo rlflo-ne- e
dftundrao el prrgreiso de eu enfer-
medad du loe riiJuin. y de Ih vejiga T
cicUruurdi) removiendo la 2 a u a .
IrubenÍM. De venta en lee boticai
de O. O. xU'-'fo- r j la Crux lkja,
ADVIERTE k SOS PAISANOS QUE SE CUI
DEN CE LOSCEMAG0G0S.
Rin Luis Fotos!, Julio 12, lüll.
Síftorea Hedactoreg de La Voz:
Siendo un vi j (lUbsnrlptor de su
muy apreclsdo perió lico, y el único
que recilio con regularidad cada se-
mana, de tni muy amada plaza, en
e-- e Territorio, y digo el flnluo porque
en resillad e el fínico defi'nsíjrde
las cia-K- s pobres, qnier.es como de
cohtumbre, en todos los pal-e- s déspo
ta del mundo sufren los desprecios
y eargis que ee les imponen, por los
grandes y poderosos magnatea, (le
li s cuitlt-- s Nui vo Méjico es un buen
epitupli) quienes j)or tbmpos inme
moriales vivtn y ao enriquecen del
erarlo jrtbico, y de los pobres, y A
quienes en pMgo de su Inolvidable
gratitud, solo mí recuerdan de ellos,
solamente en tiempo de elecciones,
que es cuando t.ecesitan su sufragio,
Pues bien aabl loes portodoBinla
numerosia amigos viejos, tanto ricos
como pobres, de eae mi amado país,
que be sido muy poco ó nada amante
dj dirigirme al pú tilico, por medio
de la prensa, ó de otra manera, Bobre
mi opinión, respecto A los Intereses ó
derechos del pueblo, y si lo hago en
e,ta ocahlón, lo hago debido A los no-
bles scntlmlei tos, que ahora y slem.
pre he abrigado por el bienestar de
nuestro pobre y sufrido pueblo, y
aunque no estoy muy bien versado
respecto A la Constitución de Ftado
que fué adoptada jxr nuestro pueblo,
pero si, no be dejado de leer eu eu
apreclable semanario, de que las prin-
cipies concesiones todas fueren adop-
tadas y aprobadas en favor y privi-
legio de las grandes y ricas corpora,
clones, tal como ellas lo dictaron y
desdaron y que si étas como territo
rio no se absorv'eron por completo A
nuestro 'lohre pueblo y sus limitados
Intereses, como eetado creo no dilata-
rán mucho tiempo en conseguir bu
deseo.
Me parece muy chistoso, deveras,
el saber del gran amor, los nobles
sentimientos, y sobro todo la gran
diffusa que por algón tiempo han
esleído but leudo sntn la comisión so-
bre estado vnn u tíos de los mils grtn
dei y prominentes republicanos neto,
y A éntop, agregados uu grao tú ueio
de li s antes muy prominentes, demó
craUs, hoy volteado al republicans
mo, bien sabido por el vil interés del
(tintino, el que para pru b , han ocu.
piulo en pago de sus debilidades pO'
liticus y pérdida de razón común.
Estos amigo hoy se presentan ante
duba comisión de cutrnlo como los
fieles y verdaderos defensores de
'Los Pobres y Tímidos Votantes Na
ti vos."
Acaso ya se han acabado en N'ue
vo México loa verdaderos represen'
tallies del partido republicano, y den
tro de ellos todos los prominent s na
tlvos delpbl-t- , quienes deberían de ser
M)r derecho les leales representante'
dd tío bre pueblo y de los "tímidos
votantes?" Si este es el caso, enton
ees admiro los hechos de estos noble
defenmnrt de los pobres y "tímidos
votantes nativos," y ya me Iinsglno
que un día no muy distante, en lo
(uturo, los nombres de estos entrarán
eu la Ilictorla de Nuevo Mélico, cj.
mo los grandes, nobles héroes y de
füusorcs de todo el pobre sufrido pue.
b'o mexicano, para que no sean -
fittiiitinloH de sus franquicias como
ciudadanos por a'gúu partido que
obre din Justicia 6 ratón, y que to
importe cual sea su uombre ó credo
político. Bl estos amigos son tan no
bles y buenos amigos del pobre pue
blo mexicano, jor qué no obraron en
favor de ellos, eusnlo furmaron y
adoptaron su C institución, pues si no
me equivoco, eiitcs mismos sujeto.
ó algunos de elks fteron delegados A
A dicha convención. Porqué entonces
eetos mismos amigos nose sirvieron
de ver que loa derechos del pueblo
mexicano, ó tímido votantes nati
vos fueran privih giados? Esto hu-
biera coiiri Jerado yo, en nd concepto,
un verdadero amor y lealtad para la
clase pobre, que es merecedora y estA
Intitulada A bus derechor; ero no,
sirvieron solamente al opulento y al
monopolio, y todo en detrimento de
lúa clases media y pobre. Y claro vio
que si ahí ra se tlnjen ante la comí
slón de estado como fieles defensores
de los tímidos y votantes nativos, en
mi concepto solo lo hacen, por el ftnl
co y vil interés de su vi to, y quienes
todavía no cantados do vivir en los
put. tos públicos Territoriales deede
que voltearon chaqueta política, aho-
ra que nuestro Territorio se prepHra
para ser admitido como quie-
ren por medio de su hipocrit li,
aparecer como los leales
amigos y defensores de los tímidos
votantes nativos, hacer esto con el
único fin de otr vit volver A apo
dara rue de lo mejores destinos que
ntebtro thora1 Territorio ofrezca
en lo futuro como Etado y los cuales
sn de mis grandes imolumento.
Pues aunque no considero a la pí
sente tener ningún Intlujo rn ete tul
amado Territorio, pero tampoco no
iCr'ilSSTA3X- -Ji . a fe -
i - s)3LVrrx
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NUESTRA VISITA A 17AGG.
(iue la plaza úi Watcon Mound, en (
el condado de Mora, an ba encarrila-
do firmementa en el camino del ir;i.
gre-- en eatoH (litiinoa tfios, y quo
está denlmada á venir & ser una ile
las mílrt triportante.-- ! itoblaciont-- del
norto do Nuevo MoVxiiv, en el no
muy lejt.no futuro, es la idea quo
nuestro editor se formó durante
virtita á esa pueblo, íl ílnes de la
soniuna. D3 una ad..'a que era
en sfios pasados el referido puehio
ha convertido ya en uea población
activa y hullicioca. Suh comen U),
quüBon vario?1, entán bien abastecidos
de cuatito pueda duuiindar el cero,
prador, hu orden y arreg o iittrior
á la altura du loi tiempos y el
patrocinio de que no en
al de que los nirj .res
eomercíoH do bis imls graiiderf tijda-de- s
del territorio. Uno de Ion niíis
grands y quiz.l el mils potrocir.udu
en 1 que perteuei'e A lo8 eefl-.re- Don
Kpimenio Marlíniz y Don Rafael
Aguilar, hombres los dos de mucho
prestigio y capital, en esas comarcas.
Tiene también la plus-- de Yaa:on
Mound una buena cai-- a de Opera, y
dos ó tres hoteles do muy regular
c:ase.
El rfl próximo Wt'pm Mound se-
rá la primera poli tteiiVi del combólo
da M ra en tener una Escuela Alta
en donde los alumnos que huyan cur-
sado ha.it Bcubar el grado octavo
po Irán entrar a cursar el curso o.
Lt s muchos ra jeberos que se ban
ave titulado á Wagon Mound, en es-
tos (i timos Bfi ih, s. n los que, en gran
parte, han contribuí lo al rápido ere
cimlei-t- del lugar. Tan cptiinístus
'
m muestran los habitantes le.
Wagon Monnd respecto A los pros-pe- í
ton halagü fl os que tiene su polila-clón- ,
para el futuro, que ya so atre-
ven A decir que en breve tiempo se-
rá el mercado mfis Important dol
territorio, para la compra de MJol,
pero en esto nosotros los de Las Ve-
gas no les queremos d-i- la razón, por-
que noMitros los Veguenses reclama-
mos que esa distinción leeutt reser-
vada A la gran ciudad de Las Vtj;ns.
SASGRIt!UÜ COMBATE.
Dice El Eco del Comercio, de El
Taso, Tex is, lo que sigue, en su en-
trega del sábado pisado:
El domingo úd'mo, eu la tarde,
hubo en Ciudad Juarez uu combute
entre la policía, de dicha ciudad y va-ri-
soldados maderl.-ta- s. D'.vn que
el sol lado Dulo Hernández andahí
ebrio y escandalizitido por las calles
con otros compañero?, cuando el io!i.
cía Martínez lo quiso reducir al órdt n
y no Be ibjó.
El resultado fue" que después de
haberse disparado más de "(i) tiros
entre policías y Ma lerl-ta- s buUi tres
muertos y varios lierid(s.i
La gente toda d" la ciudad so alar-
mó y muchas familias huyeron pnra
El Taso creyendo que ja ín U-
rgid;) las fuerzas Msgonb.bis, qu (Ies-d- e
liai U días vb'iie anunciándose hu
presencia en la ciudad.
La contienda dió fin cuando el Sr.
Johó de la Luz II anco, tt )e
fuerzas Maderbtas allí destacada", con
toda energía contuvo A sn gente.
Es de lamentarse que esos espf c
tá"u!oi tengan lugar en Mexico y
nt en una ciudad frcnb-rlz-
donde los extranjeros resilient s en
El Puso, que la vi.-dU-n con prefcreti- -
da en el di domlDo, foriuaa una
El It e v e r e n d o A. L. Tall, de
Madbon, Wisconsin, evidentemente
h perdí lo Ins tHjnrariBus de poder
redimir del pecado por modlo de la
eficacia de la oración A los legislado-
res du su estado. He le llamó pura
jue Invocara las bendiciones del Crea,
lor para el senado de ese enfado al
brlr el augusto cuerpo siw Besiones y
la carta que escribió al tesorero del
enfado devolviéndole la paga que se
le hizo, por bu servicio, parece Indicar
lo que décimo). La carta al tesorero
lela como sigue: Jlecibl su libran-.- a
por valor de tres pesos en pago por
mis servicios por haber hecho una ple-
garla al abrirse las sesiones del sena.
I. Les doy las gracias A usted y al
senado, per su corteuli, pero les de-
vuelvo el cheque, rk'ría ccniercla-liiin- o
puro y simple el que yo ace ta
ri 13 00 del senado por Implorar Ies
res del 8 fi r. En verdad qi'e
me parece que la suma dn Í7(i2 00
ptgada por el senado durante ehta se-ió- n
por plegarlas al H r Omnlpoten
te, ha (ltlQ todo dinero perdido. Ha-
biendo sido el trabj i de la IegMatu
ra en pró de la templanza un trabajo
Un podrido, de ello no puede sacarse
otra conclusión salvo la do pensar
que ni una sola de las plegarlas que
han sido elevadas al Altísimo, en
pró de la temp'anza, ha llegado A su
U tlriaelón. No quiero recibir dinero
de manos de lm que desoyen el lado
de la lusttcla como lo han bocho los
legisladores en eta ocasión habiendo
adoptado (6 o las medidas sugeridas
p tr los vendedores de llcortí embrla
gantes."
un colega republicano publícalo
en la lengua española en ette territu
rio creyó naoer publicado una cosa
muy chbtjra en su entrega dolase
mana pasada cuando asentó en sus
columnas que los "Republicanos In
surgt ntes," dondequiera que se ha
lien, no debut lan Kr Humados por
ese nombre sino mils bien por el de
'máfrlcoB." "Máfricob"8 un tér.
mino Inglés que los ganaderos usan
eu su vocabulario para distinguir de
Ion animales herrados aquellos que no
llevan el fierro ó marca de nadie, y
que, or consiguiente, son tan libres
como el aire. El editor del colega
rapuhllcano ha de haberse rtldo, pe-
ro mucho, cuando esctlbld el dicho
parran" U), creyendo que en efecto ha
bl salido de su caletre una agudeza
insuperable al haber producido su ce
retro unn frase que A nadie se le
habla ocurrido psra designar A loa
Insurgentes en las fl ai republicanas
de los cuales boy día hay millares
por todo el pal. Pero, quó es lo
que remita pues ni más ni
menos, que el colega, el se hubiera
puesto A pensar Hir toda una ttetnl
did, no podría haber dado con una
palabra más adecuada para designar
A los insurgentes y distinguirlos de
los netos, que la de "Máfrlcos."
Muy bien dicho, colega. Los repu
bilcanoti Insurgentes ó cualesquiera
otra clase de Insurgentes, son "mA-frico,- "
puesto que, siendo hombres
libres, no se han dejólo echar el fie-
rro de ningún partido político ó frc
clón de po 1 ticos. El colega este es
evidente que también jterteneee A los
que 'ni escriben lo que saten ni sa
j he lo que ehcrllsn."
MICHAS MIUKKKS tJUK Bl'
FUEN
He arrsütran dolorosa ment por sus fiñas disriss, sufriendo da dolor de c-
ali, de espalda, de onivluaidad, prdi
da del apetito y del surfio sin aal.t.r que
iui tua'aa loo todos debidos 4 enferme-
dades d la vgUa y da los rlflones.
Las pildoras de Foley psra leí Pafionr
alivian con prontitud da do!ors y mi
serlas y devuelven tío demore, i iHlud
y la fuens A ninguna muj r que sai
tuf le c'ifivÍHne el iter eiu las plit o
re un roii-- y onr luf rinoce T la vejg. De veota on las boticas lio
Crux Itoja y O, Q. ücliaofer. laj
Estado - ..Pail
esas informaciones les sean dadas por
gentes internadas en el lracaso de
los funcionarios.
Para los administradores y para los
administrados, este es un grave mal.
Cómo podrA evitarse?
Pues de un modo bien sencillo.
Cuando el gobierno de la metrópoli
se ocupa del asunto lo primero que
hará es evitar que "los americanos
que no hablen bien el espafiol sirvan
destinos públicos en este territorio."
El remedio, como ee ve, no puede
ser má3 elemental.
Los Estados Unidos tienen un
gran porvenir en la América latina.
Cómo, pues, se puede explicar que
alil no se declare obligatorio el estu-
dio del idioma español?
Cuando ios americanos no ee vean
obligados A vivir aislados en estos
pBÍses, tendrán ocasiones múltiples
de exteriorizar las relevantes condi-
ciones que poseen.
El aislamiento terminará cuando
ellos hablen nuestro idioma.
No se puede convivir en un país
si no se habla el idioma del país.
Esto es elemental, tan. elemental,
que no se comprende como el gobier-n-o
de Was-hingto- manda A Puerto
Mico empleadosque con dificultad se
entienden con los nativos.
Nosotros debemos aprender el in-
glés, pero los americanos deben
aprender el español. Por Interés
mútuo, unos y otros debemos enten-
dernos.
Tanto 6e equivoca el nativo que se
resiste A aprender el ÍDgté-- , como el
americano que se resiste A aprender
el español.
El destino ha querido que Puerto
Rico sea un pueblo bilingüa, y tendrA
que hab'ar los dos idiomas todo aquel
que quiera vivir la vida entera del
país puertoriquefio.
LA EXCLUSION DE LOS CUINOS
EN MEXICO.
Se. está persando en México en pro-
hibir U Inmigaclon de los Chinos en la
Kepúbllea. y comentando et-t- asunto,
died lo que sigue el colega, El Im
parcial, de Han Antonio, leías:
La iniciativa de pn hibir la inmlgri
clón de chinos & México es buena,
buena y huera. H ndito sea el cere-
bro que pensó tal coso.
MieDtras los mexicanos abandonan
su patria y 89 vienen A los Estados
Unidos en busca de mejores salarios y
de comodidades miyore", el territorio
de la República vá infestándose de
celestes, pinga tanto ó más mala que
la del 'picudo" en el algodón. El
chino es as jueroso, desaseado, gene-
ralmente estúpido y rthacio por
completo A asimilarse todo aquello
que signifique civilización.
Es nial elemento por lo que concier-
na A su mido de ser; vive en po.
rllgas, en amontonsmientos asque-
rosos, siendo un peligro constante
para la salubridad pública. Es tana
bien nn competidor terrible para d
t'a bajador de todas partes, pues siend)
su alio entaoló i exigua en grado hu-
mo y sus necesidades nulas, se con-
forma con ganar una miseria, de la
THIN MüDLL
NUNCA Sb lUcfc INtUKO
y rtur rl tic la vid. Cuj de I'liil a
a'.HrtU Kimntirad por I vida ron una
de In m Ak i itio-a- n iíiumiii mi-- r icfttiRi. l'n
rrloj ()iir unlirnllevara rl trato miA dnio, Se
funnila iBXKirto Ala y co-t- iir
y mi privtlririo de rxa tii liiarfCn lilire.Hxamiurlo V. y -- i tío ite cons-euc- u vule ttea
ti lirri'io, drviit' v!o á nurtr cosí. No
otroi anmi mo todo e! rlro: st uitrd tnan-d- a
i - con el wdidt, damo grati un elídan-
te anillo y rtiaitdatno rl rrloi liaiu-- de porte.
I'll rrltij lftiili compra uMrd 6 por l.) l nahrrtnoa cadena gratia con cada reloj, Tauia-Fi- o
para caballero to mM.
HOLLAND & CO. 1 pt., (,;,. Chicago
La was Uramlc t: u it Rclojci de Auitrlit
Distrito.
opinión muy desfavorable de los me-
xicanos y autoridades.
En Juarez se hace necesario que el
) )biemo ordene que baya allí desta-
cados rio menos de 2(10 soldados de la
Federación, para que tanto las auto-ridad-
cerno la sociedad, ettéu debi-
damente garantizadas.
COSAS DEL DIA.
Hecho Indiscutible: los "Funcio-
narios" que no Habian el Idio-r.- ij del país no son Funció-i;ario- s
fücicules.
Dol periódico, El Aguila de Puerto
Hice, copiamos el articulo que sigue,
porqu'j tarnbión aplica A nuebtro esta,
do de cos.it--
Aprendt-- r el ingo? Sí, sf ñor, hay
que aprenderlo, si es que queremos
seguir sirviendo para algo, porque, de
lo contrallo, ni para policías vamos
A servir.
Los que no lo aprenden, ya eo van
segregando poco A poco: los que no lo
podamos aprender tendremos que se.
gregarnos, si no deseamos dar ocasión
para que nos segreguen.
Pero o que decimos de los que
no sabin Ingles, es aplicable también
A los que no satn tspafiol.
Aprender el español? Sí, sefior,
hay que aprenderlo, si es que se quie-i- e
servir para algo, porque, délo
contrario, ni para detectivos van A
servir los que no lo sepan.
Una vez ya lo dijimos, y otra vez
lo repetimos hoy: pretender desem-p- -
fiar cargos públicos en un pals que
habla espafiol, sin poderse entender
con los nativos, es una "mentecatez."
Cómo puede un gobernante, por
ejemplo, servir los intereses de la Co-
munidad, sino salía lo que la Comu-
nidad do-ea- ?
No basta oir A los que traducen al
inglós, lo que piensan en español,
porque esas traducciones de ImprovI.
so tie. pe j idas del 'genio" del Idlo-m-
no sirven parael caso.
Un gobernante tiene que pensar
con su pueblo, oir A su pueblo, leer
A su pueblo, comentar A su pueblo,
porque de la relación constante y con-
tinua entre las Ideas del pueblo y el
pensamiento del gobernante, es que
se puede llegar A ese "acuerdo relati-
vo" que debe existir entre el que
manila y los que obedeceu.
Cuentan que Amadeo, rey de Es-psf- l,
le pnguntaba A su padre, el
rey de Italia: Cómo se puede gober-
nar en España? Y el rey "gdantuo-mo- "
le contestó: "para gobernaren
Espefla hay que empezar por hablar
español!"
Es un hecho indiscutible que el
qu gobierna un país, delie taber ha-
blar el Idioma de aquel país.
Pero tampoco es indiscutible e
huello de que no se deben ejercer
Junciones públicas (porsuhnitarna que
sea la función que se j'rzf) se
habla ei idioma del pueblo donde
et-a- s funciones ee van A desem p fiar.
Nosotros abrigamos la seguridad
de que la mayor parte de los ameri-
canos que aquí fracasan, fracasan por
e' desconocimiento que tienen dil
ldiaii:t que habla nuestro pueblo.
Vienen aquí con muy huenes pro
pinitos, pero se ven obligados A vivir
alsladof, y el aislamiento es, por Bl
s'ilo, una causa de perpetua pertur-bacló- u
en las facultades del Indivi-
duo.
Aun no queriendo errar; se ven
precisados A iquivocarse, tomando
Informaciones, y ae exponen & que
M. C. MARTINEZ "ME" OBSEQUIO flt i iivaCuín !o em ontramo un co ti mérito oVrmo á Tr I &ell v no (inih'ir sntamn por la umbn Curación Mut" t'tft
Cutos variado.
.Cómo ti' gusta Ir al teatro?
;A mí? i)e frac.
Y A tí. Luis?
De levita.
Y á usted, don Timoteo?
j Ami?. . . .De gorra
TORTURADO POR QUINCE
A SUS
la cura or i nal el vralaifio uu lolo que I no no tiirno. o w tra-
tadlo por aifcrún tiempo mtic!ii enf erroc-lal- am el uo ti mrilicu,,
y wtov conveuculo que por la cotuMtiacutti de nrrta ra ocul- IUNAla iiuhiIu t iT4r un j; ran numero eiii- - rinril!. ma "i na tjiie
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DE
ChabacanotHJ BOTELLA
FEBSA BE MUEVO MEXICO
AiiiiiQuerque
OCTUBRE, 9, JO, 11 191L
Pasajj de Excursion en todos
los Ferrocarriles
Escriban por listas de Pre-
mios y Programa
For una enfermedad que de?eba la
cura burlándole de doctoree y resistía á
todo remedio Joba W. Mudders, de
i .
.j
CormfMriMuaMM primar HaiM
- ..ilMMmli 1 - - II .. A
tun. dvtor' hau ttvcradu mcufalilr. 1,1 iliiancn BO evita el elec-
to, puedo i tirar en cüti milla ó ml ie üi.tanc.,
DIRECCION PKRMATKNTK:
116 W. Mam St.f TnaidaJ, Colorido.
TESTIMONIOS
Trinidad, Colo., Junio, 12, 1911.
A quien concierna: Mi mayor deseo es ha-
cer públlica mi gratitud hacia el Sr. Martínez,
para benelicio de los que sean ó lleguen & ser
tan desafortunados como yo, y
Muddersvllle, Mich., perecía estar desti-
nado á morir. Tuvo que vender eu ran-ch- o
y abandonar bu trabijo. Hue reel- - da
kUkar. ino o Iko ! notafwi anaboelladaCrdial.bbrdap,aH IMpaa
ambarcar Pf imar padido. HaCaMoa m al IinS
da aitandar Buaitroa naiocio ta panoajaa na c Vdos decían, "co puede vivir mucho tiem-
po más." "Cualquiera cusa que coaita kablaa MpaBoI. V
No dadicamoa ainacUlmanta i proven da ninwfrt pra--eecribe él desatentante hasta que dutaal toda la nifoui habla paAolrqU mida aa ka
tAáo IJnldoa. 1 anamoa an Uapoailo T quila. Voncha Solo,hice la prueba con loe Amargos Lléc.
Kou 'tt'rta, Anlaado, Vino dala hronlcra. Vino uporto nalleguen a sufrir de gonorrea,ISAAC BARTII,
Presidente.
JOHN B. McMANUS,
Secretario Gerente
tricoe que obraron en nil tales maravi-
llas que puedo ahora comer cosas que
no pudo tocar por años. La do seguro
un remedio cranda para etftirniedades 1del estómago." Le miamo para el hí- -
puea el Sr. Martínez me curó de esa terrible
que venía sufriendo por espacio do tres
meses, mi causa era insoportable y do las más ma-
las de su clase; pues generalmente le nombran
Purgación Cabeza de Toro; pues el Sr. Martínez
me curó, y por eso recomiendo sus métodos. Su
tratamiento es el mejor conocido.
fcpaft a. 4c. loa caaáaa ton unporladoa aa upuoa y rnaaico.Nuattra'rlrlonooUsantaquababla onpaftol an
muy axlaniaa. Imo aporaiM Boaotraa conocamoa la xacta
claaa da producto .) popularnadoa con ailaa parmonaa.
No ha nimun mhuífT aV.iilado an (o Eitadoa Unidoa qua
aa compara con al nulrx, í en calidad, m aa pracio. Uno
da a.lo. hUka al "HAK VtST KJNG".
Otra da lat raionaa por Ul cuaka foiama da la antara
cliantela de la tanta latina maican qua reaida en eata
Pait qua poaramna un externo dpartamanto qua (ira baje
la dirección da BtKN ARDO LOPEZ, an dunda aa atienden
especialmente loa pedido en eapaAol.
AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Somoa Destiladores Reentrado! V ahorramoa a auaataoa
gado y rifionee. Cada botella garanti-
zada. Sólo 50c en todas las boticas.
En una boda el cura dice tan des
pacio la misa, qne uno de los testigosRespetuosa mente,
A Wa(;;nku. A. WAOi.XKR exclama:
cual vive ern una cuarta parte, sea
cual fuerp; lju oirás tren cuartas par-
tes de "miuH. " vtn b1 opio y (i la
elcancís. 0ilá que so apruebe la 1 y
contra la iüiniiírt'ioa de los chinos,
puen no es Junto que mientras ello
Ucean en cudriiUíj mormm al terri
tirio, los hJ w d-- l X'ttU vayan ea'ien-d- o
de su partria ei busca de mejoren
vientos. México pira losinexicm o?;
loa chinos que ae queden en sa tierra,
ctientee la ganancia del corredor. Tenemoi la coatumbra áe13 O 5:Cciuo no se dé más prlna, va ate B t l? 9 It ': iB.1 ambarcar bu marcenciaa al mamo día que reeiuunoe al peaiao.
ner que empalmar la boda con el
Hicks, Colorado. bautizo.
d po ha habido una sola ciudad de
Importancia en los Estados Unidos
que no hsya visitado, trabajando en
cualquiera ocupación que se me pre-senta- ra
para gamr la vida. Mas
ahora, habiendo gastado hasta el úl-
timo centavo que me quedaba y no
siéndome posiMe encontrar trabajo
de ninguna clauo y estando además
demasiado ertrado en edad para se-
guir llevando esta clase de vida, he
resuelto entregarme en manos de la
Justicia, como lo hago, y sufrir las
ci nacuuencias de mi descuido."
Sr, M. C, Martínez: u Ib
ahorrando 4 auaalroa diento tanto uempo como dinero.
LOS PRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
Coiuiderando nuettroa producto, lo cualea un da alt a cali,
dad loa precio ion lo mat bajo que a han cuotiiado. Como
un ejemplo da lo bajo de nueatroe precio continuación damo
ano de etloe.
4 fcw- - "Harvest King" EJ;$3
REPORTE DE CONNTANTINO- -Apreciable Seflor: Con mucho gusto dirijo á U9ted estas lí PLA, TUKQUIA.
neas para decirle que sus métodos son los mejores quo yo he oono- - mmHace algún tiempo que eetoy ueandovuestro aceite del relámpego de Hunt y Siraa mandar tira poatal, puea nueetro precio aon tanbajo qua no not ponen en poteeión d llevar libro.cido; sus resultados son maravillosos, rues hacecomo 12 aflos que me dió un ataque do parálisis y
y durante este tiempo mi cuerpo so sentía muy
posado, a voces que casi no podía ni indar, sufría
croo yo que es el mejor remedio que I
jamás he ueado para el catarro, raspo Fare reterenciaa le
rogamoe ohik-- ii --
uiera oficina da axpre. ferrocarrilera ó banc aria.
ajiartP McU par aaeitra campltt cáOkxe b arete ea panal, la nriaajatnee y quemaduras. Lo be ubbüo con
estreñimiento; pues tenia que tomar purgas todos VV "" TlM, lónaalat par pea aor caá aKaa.pi. -mande ventaja tiara el reumatismo y la V4K HARVEST KING DIST. CO. K.n.es City, Mo.PALABRAS DE AYUDA los más de los días, ó pildoras, para poder poner neuralgia. Especialmente lo recointen-m- icuerpo en corriente. Muchos doctores me do iara todoe los eufrlmientoB causados DtUlkaare Raríitraaet. Uaic H oj attea-- ae irilrn aiVX Dlrtrlbaldara la Eito Uti. U.pta m e) .CVV TIb Mtdno tama "KXI" U awr cra a ta elabora ta
IOS DINEROS MAL HABIOOS NO
SIRVEN SINO PAR ZOZO-
BRAR A LOS QUE LOS
FOSEtN.
Prueba lo que exponemos en las li-
neas que Blrven de rubro á este
lo quo sucedió en San Fran-
cisco, California, el 29 de Julio, que
es como sigue;
'Carey A. Manker, de sesenta y
cinco afioa de edad, se levantó de dor-
mir & la hora acostumbrada el sábalo
pasado por la mañana, en una casa de
atendieron y fué muy poco el beneficio que recibí, por la reuma y la neuralgia.
rtufis hnp.p nnnn mha do un niPsmiR pi Sr. Mart'fnPi'. I Putant R. Yuiuk aaae tnuraDe un Ciudadano de East Las Vegas.
No 20 Tarnkiilar. Turquía. De ventaIU UUV. T LLJ g3X ÍÍV,J 1U UtWU 111 W Uill.;l I por todos loe boticarios.Eetá tiesa d os duele vuestra espal-- 1 Jos ioxacio dvra.v te, me siento mas aliviado ahora que lo que me
da? ;0s duele en particular deepuéa había sentido durante V2 aflos pasados; me desconozco yo mismo, De cuando en cuando hay que
Hay hombres que son muy honesarrojir algo; loa negocios Beguros 'tiahora puedo mover mis brazos, puedo trabajar con mncha más fa-
cilidad y por todo esto recomiendo y diio quo el Sr. Martínez pue tán muy ltjop; para poaerios alcan to en su 3 opiniones, pero del todo tor-
cidos en em práetlcis.
de un ejercicio?
i Hay dolencias en la región de Iob
ríñones? de curar sin el uso de medicinas. zar.Firmado; José Ignacio Duhan. Una complexión seca proviene de Im- -Ebtos síntomas Indican debilidad en LOS JEJENES Y LOS MOSQÜ1
pureias biliosas en la sangre y tienen laTOS.los ríñones. Hay peligro en la tardan
loria -- su negocio culpa el hígado y las tripus-ee- tán tor-
-
c i T ,,,,. an talad oaanoPara beneficio de la humanidad doliente. eBtan shora en tza. Los ríñones débiles pronto se ha Siento como una obligación v como dober social, hacer saber los está dando resultados y estftn ct--cen más débiles. Dad pronta atención á joa. XJn luuuiuiiif ijuo ru 'da resultados es la llerbina. F,a
superior del hígado, y excelenal público en eroneral. por medio de estas líneas, mi lírradecimien- - tentos. Pero no hny necesiuau ae que
Comprender, uno, que e?tá errado,
y retroceder luego, es una de las ma-
yores victorias que podemos obtener
sobre nosotros mismos.
La constipación es el punto de partí,
da para muchas enfermedades serias,
rara estar en salud conservad las tripas
activflsy regulares. La llerbina re-
mueve todas las acumulaciones en laa
tripas y pone el sUtema en condición
primorosa. Precio 50c. De venta por
la botica de la Cruz Roja.
Una epístola de amor es una men-
tira disida & una persona que no de-
sea saber la verdad.
"
CAE VICTIMA DE LADRONES.
to tan profundo hacia el Sr. Martínez, por el beneficio tan grande U8ieu . BBie 7 , H
vuestra dolencia. Las Pildoras de
Doan para los Ríñones obran pronto.
Fortalecen los ríñones débiles.
te regulador de las trlpos. l'recio otio.
De venta en la botica de la Crui Hoja.due he reclamo ae el. pues vo tenía como 4 anos ue suirir de las r : .. , ...Vi-- t ,.'
- -
I irán, un Doauiio uo jvceue UHi Xiü.o ...lámparo de Hunt untado & las partísalmorranas-- , fui tratado por varios de los mejores doctores que he
conocido, sin recibir ningún boneticio. Supe que esLeed este testimonio de East Las Exiwten máa buenos dichos que he
chos en eote mundo.Vegas: taba un especialista en Pueblo, Colo., muy renom- - r -
expuestas los alejará, ó Inmediatamente
le causará alivio en la irritación causada
por sus piquetes. Frótese un poquitoLa señora Andrés Sena, 1015 Galle nwailtw a ajbrado, y fui á verlo y después do haberme exami-
nado mo dijo quo tenía que operarme, y que si no
lo hacía me iba á morir pronto. Yo prefería mo
sexta, East Las Vegas, N. Mez , dice y satisfágase usted mismo de la verdad
de esto. Do venta en cualquiera dro.SI"El uso de las pildoras de Doan para
los ríñones en nuestra casa ha demos gueríarirme que pasar por una operación y me volví fi
rni casa muy desconsolado y sin esperanza. Como
huéspedes de las en que Be alojan los
más pobres, en San Francieo, y ana
vez que s bubo vestido, restregándo-
se los cjrs se fue" derechito á donde
estaba el propietario del meeón, y co.
locándose delante de él, le dijj:
'Soy un prófugo de la justicia, de
Fearl, Illinois."
"Me hurté la suma de $15.000 del
Binco de Pearl, eché & pique la ins-
titución y luego me largué. Alicia
me estoy muriendo de hambre y
quiero entregarme á manos de las
autoridades. Dtsleel afio 1008 me
persigue la Justicia."
Notificada que fué la policía del ca-
so, se le puso luego bajo arresto. En
su confesión á la policía añadió á lo
que ya había dicho, que como em-
pleado del Banco de Pearl, Illinois,
tomó la suma de treinta y cinco mil
pesos del dinero de la institución pa-
ra entrar en especulaciones, con la
Idea de hacerse rico, y que, habiendo
perdido la suma había procurado
primero cubrir su crimen y que no
habiéndolo logrado, habla robado
diez mil pepos más del dinero del
El amor al dinero e. una tentacióntrado su gran valor para aliviar el do-
lor de espalda y desórdenes del hígado cuatro
ó cinco meses antes de conocer al Sr. Mar- - fascinadora que arretmta y arraHtra,i7
como la corriente de un rio embraConseguimos este remedio en la botica tínez me resultó una enfermedad en la lengua, en
manera de lobanillo, en el tronco de la lengua,
casi en el paladar; era una dolencia terrible; los
vecido.Center Block y nos dió resultados tan JOS I! AHKAN l.ÜI'l 7.
8. V. Randa, de Coal City, Ala., tie-n- e
un agravio justificable. Dos ladro-
nes le robaron su salud por 12 años.
Eren unas enfermedades del hígado y
estómago. Entonces las pildoras de
vida del Dr. King lo pescara de la gar-
ganta, y ahora se halla bueno. Sin ri.
val para la constipación, loe fríos, dolo-
res de cabeza, diepepsia, 25o en todBS
las boticas.
Mozo, una docena de entras.
Señorito mire usted, lo que hace,
satisfactorios que yo testifiqué pública VIDA-SALVAD- A PUERTA DE
Una Enfermera Dice
"Sé lo que es bueno para lasjóvenes y para las ancianas,"
escribe la Sra. Clara Üykstra,
enfermera titulada de South
Bellinyham, Wash., "y debo
decir que considero el Cardul
como la medicina más conve-
niente para las jóvenes y las
mujeres, porque las hace sen-
tirse como si fuesen otras ente-
ramente, quitándoles el dolor y
regulando los periodos."
Tome Ud. el
doctores no supieron que enfermedad era, pero ni me pudieron cu-
rar, también me querían operar; yo do tanto sufrir me había re'mente hace más que des aflos en su fa LA MUEKTE.
vor. Lie recomendado porsonalmente suelto que me cortaran; pues la gento me decía que estaba embru- - "Nunca me sentí tan cercano á miÁ esto quo como por casualidad, vi sepultura" escribe W. 11. Patterson, delas pildoras de Doan para los ríñones á jado; yo no sabía que pensar.
un anuncio del Sr. Martínez. 6 inmediatamente ful & verlo, y el me Wellington, Texas, "como cuando unamuchas amigas de entonces a acá. De
venta por todos los traficantes. Precio curó. Yo puedo jurar, donde se necesite, que el me curó. (íracias tos espantasa y mal de pulmones me re- - trece & la mesa siempre es de mamií Hiñe r al Slt- - tnrtfno v Tíiria n rriinr.lrt nmplino nfinu tmrü. Vipnn. I dUierOD á Cien libras BpeHar50c. Foster Milburn Co., BulTallo, New suerte.u: .i-- i. t (... ii,. I de üos anos V"' un uocior. miin ; 1 1 iii-- í itis i mi i i t'ii i i son in;i.i i ti umiji . iYork, únicos asrentes para los Estados
see un poder sobro natural y cur
tamiontos él po m,u,Dl
vadre. madre v doB hermanas murieron
sin el uso de ningupa medicina. 0, eBtar vvo hoy B6
JOSK AHKAN IjOI'I.. debe únicamente al Nuevo Doscubri- - DESDE HEIDENRREICllWTKllN ,SU 3v irmadoiUnidos.Recordad el nombre de Doan
toméis otras.
no ALEMANIA.
Hot un usador del Aceite del Reíflmiento del Dr. King que me curó por YIKOSe habla mucho fio una conspire- - completo. Ahora peso ihimrasyneEl General Bernardo Reyes recibeBanco y luego hatía avisado á talo lámpago del Dr. Hunt y soy de parecer
eión contra el Sr. Madero en Kan Luis estado bien por años." Pronto, safo ynes. 'Desda entonces siguió dicien con frecuencia anónimos do que será
asesinado sino se retira, de la política.Cuando un hombre llega a pensar mimPotosí; pero no hay datos ciertos que soguro es el mejor remedio Bobre la tie OE que es un excelente remeuio par mneuralgia é Iguales males, ysiempre tengo guato en recomeudarlo."que un vuso de licor es una necesidad rra, para toses, retirlos, laimpa, asma,confirmen el hecho.Se cree que los amigos de Madero
sean los autores de esas amenazas; ahogui jo v todo achaque de los pulmoordinaria, le será imjor á el de quesi.. Kahnti t nftntwla A an rocrto(
nes v trarcHnta. 50c y $1 00 llotella Muy respetuosamente, i raní uruBuor,Heidenrrelchsteln, Alemania.O Tónico tie la Mujernde ensaye, libre. Garantizado por toEn cada casa donde hay un bebé de-berla de hitber una botella del Elixir de
McGee para los bebés. Puede ser
en cualauier tiemno para arre- -
dos los boticarios.iuuu w ultt. Presidente actual Sr. de la R.rra.
.75
LA ESPOSA TUVO UN CONSEJO
Nuevo uMi para el
Tratamiento (3 la
Debilidad Sexual
Maravillosas curaciones en casos compl-
icados y de larga duración.
I . . L Al. ....
ffiAr un AKiomniyfi . eó Icos vento. ue la Ciane ae nomures uuo iHUB.iDIARREA CRONICA CURADA.DE PRIMER ORDEN.
sos. diarrea ó mal de verano. Es un principios filos, r s de donde e consl
"Mí esposa auerla aue yo llevara á "Mi padre ha sufrido por afioa con
remedio sano, no contiene opio, motfin guen los confesores el mayor numerocurado I diarrea crónica y ha probado todos losnuestro hijo al doctor para sor ó droga injuriosa de cualquier clase, de pecadores contumacesde un feo grano," escribe D. i laDkel, de I medios para cuararse sin resultado es Precio. 25a v 50c la botella. De ventaStrand, Okla , "yo le decía úntale en él I cribe John II. Zirkle de Peilippi, W.
en la botica de la Cruz Roja. No dejen que bub enfermedades dela Selvla Arnica de Bucklen. Lo hizo Iva: "Dero llegó á ver anunciado el lie
Este Maravilloso Reloj por Solo $3.75
un Reloj Americano Oemiiuo, la mejor má-
quina cou joyan, y caja doble dorail liernio-ament- é
graliaila, cufsnla automática y GA-
RANTIZADO l'OK 30 ANt)S. Lo manilamo 4
.,aar4 leutrrKa, ,or V7S y ttanport..fte
exilie, con previleitio ile exaiulnacirtu UBKK.hlV nocreeer esta la tiinn iframle baratura! i., ni. iu.i.ln ileviilvalo A tiurütia
Como remedio para los males
de Lis mujeres no existe otro
que pueda Ud. conseguir con
la reputación ya tan bien esta-
blecida que efCardui tiene.
50 años de buen éxito de-
muestran que ha pasado bien
por la más grande de las prue-
bas, ó sea la del Tiempo.
Como un tónico para las mu-
jeres débiles, el Cardui es el
mejor, porque es el tónico á
propósito para la mujer.
Es puro, suave, seguro y digno
de confianza. iPruébesel
; El Vino de Cardui $e vende en
Todas las Boticas
los niñones y la Veifa se desarrollenI'D y en breve tiempo curó bl grano." La I medio de rhamberlaín para el Cólico,f:tinn. Tortor lÜNtrltmye (trntl untriunilo NOtirr rale
iiut-v-
Sfl dice oue es la suerte de varias hasta quedar fuera dú alcance delSanadora más pronta de quemadas, es-- Cólera y Diarrea en el I hilippi Republi de las trrandea ciudades ser malamen- - medicina, 'lómenlas pildoras dol'ocaldadas, cortadas, callos, descalabros, I can y decidió probarlo. El resultado te crobernadas cor buenos hombrts y lev para los Ríñones vm prontos retorcidas, hinchazones. La mejor cura I es que con una botella quedó curado y ' vi riixi.n htbuenamente gobernados por malos sultados y paran las irregularidades ..Mto N..n!rnii mil 1 mn lunw ri ncK"en la tierra para a morraras, llagan I en K meses no ha snfndo de esa afee V manila (.7SCOti el pedido, le darenio ra-.- 1
.i.umiie aaumiendo noxotroa elhombres. con sorprendente prontitud. De venta
ei Iab boticas de O. (1. Suhaefur y lala prueba. Sólo 25 centavos en todas
I eión. Antes de tomar la medicina su fría " "i1""- - riM
Si Ud. sufre de alguna enfermedad
peculiar del liombre; si siente Ud. que
su memoria falla ó que su energía se
va mermando; si se siente Ud. nervi-
oso ó gastado, sin ánimo para em-
prender alíí'i ó con pocas ganas de
trabajar; si tiene Ud- sueños con pérdi
las boticas. I constantemente. Ahora se encuentra costo de transporte por
correo rr(istriilo.
Kl'l OI C.KATIS l V. compra 6 á Jjj.jo. I'H
I cicsr reloj ira caballero 6 señora. liDIARREA DEL1RRY ALIVIADA Cruz Roja.bueno v sano v aunaue tiene sesenta
El Sr.;Eduardo E. Henry, empleadoMas de $0 000 importa el valor de I hQob trabaja tanto como cualquier jó liermocail"UKralicuu tanaMULLA NU é CO liept. 4J Chtrnfe
La in' Al KraiiileCHa Americana lie Relojí.El verdad ?ro arte no es ser intelidel Express United States, escribe:las reclamaciones que algunos vein- - ven." De venta por todas las boticasdas seminales entonces si que ia gran trente v manifestarlo; ni ser tonto y
"Nuestro Superintendente Generalnos üe unirían Juarez nacen ai uo- -obra de este sabio doctor 1 otiai-nnt.il- - Intull irl.ncl .1 ulnn HPT Inlcli.interesara-Ud- .
en mi Señor Amick me proporcionó una bo ... ........ ............ ..,.rr- - , iMTUTbíerno de México, por perjuicios cauSi En Nueva York se han dado en es g.nte y sabar hacerla de ionio, cuan- - pRA VENDÜR MUElJLbS y LINLUKW isados por la revolución. ta semana algunos casos de cólera
morbo. Actualmente hay en obser- - un uuu vellón. i
tella de Remedio de Chamberlain para
el cólico, cólera y diarrea hace ya Blgun
tiempo, para contener un ataque da la ('ONMIMTUn uraUN AMIGO FIEL. vacion mas de 000 personas Iletradas Si os sentáis en una corriente de sire Una Ilarra y Contra-Rarr- a le 11 pies de largo,antigua diarrea "cárcel ue Libby. LoHe estado usando el Remedio da de Europa. Hidráulica,Una tabla para trabajar. Un cajón con pompa
Chomberlain para el Cólico, Cólera y
PERDIDA DE TIEMPO QUIERE
he usado desde entonces y he curado a
muchos que se han enfermado en nues-
tros trenes. Soy un viejo soldado que
serví con Ruseerford B. üsyes y Wil
Diarrea desde que fué iutroducido al
fresco cuando estáis calientes y se os
entiosa el pescuezo y suntls dolor en la
espalda, buscaréis do seguro algo que
euavcie el dolor. Fijad vueutra monte
en el Linimento do Nieve de Ballard, y
no deii'is aue nadie os desvie de ello
DECIR PERDIDA DE PAGA.m publico en 1872 y no he conocido un La enfermedad de los ríñones y los
juventud se ha
entregado áex-ceo- s
ó vicios
y su organis-
mo sufre ahora
las consecuen-
cias de sin er-r- oi
es, entonces
este bbro va á
ser una bendi-
ción para Ud.
La desesp-
eración que
siente un hom-
bre al saber
que su fuerza
viril se ha per
aso en que la curación no naya segui li m McKinley en el Regimeento 22 de
males que engendra quiere decir érdi
pompa de mano.
Un cpjón pira el hielo, 3x4 7 con manos de cristal.
Un estMjo de vidrio doble; tela, una vidriera para cigarros
de 2 f.x3x4.
Un relej. Un cofre ül 20-2- 3 pulgadas.
Dos Armarlos de pared, 8 pies por 4 de alto.
Un registro para el dinero, marca llallwood.
Terno de vasos completo.
ITecio r.nouabla, por .Uñero. Imlágurae en elToilo en buena romllcion.
Ohio y no padezco de otra enfermedaddo á la toma de la medicina. He sido
agente Viajero durante diez y ocho
años t nunca emprendo un viaje sin
da de tiempo y de pega también para
loa jornaleros. M. Ralent, 1211 Litt'e que la diarrea de Libby que contengoinmediatamente con este remedio. De. . ' "i T l. Penn, St., Streator, 111., estaba tan mallevar eete mi nei amigo dice n. o,
con iilátíca, po-qu- e es el liulmento
que mejor alivia que podéis coneeguir
en cualquiera parto. Trecío, 2.pjC. filie
y 81.00 la botella. De venta en la bo-
tica de la Ctus Roja.
venta por todas las boticasNichols de Oakland, Ind. Ter. Cuan lo de la enfermedad de les ríñones que
do una pBrsona ha usado un remedio no podía trabajar, pero dice: "Vo to LlIM Vl'líltH, IV.3VI.Por cu!ia del hijo ocioso de un ca iitidiiKi i: vt'iHinu'por treinta y cinco años, conoce su valor I mé las plldoraa de Foley para los riño
El espíritu del hombre semeja muy es competente para ñamar ue la pre i nes por solo un corto tiempo y me cu
paración. De vanta por todas laa boti-lr- é perfectamente bien hssta que ya po
pitalista, diez Jóvenes pobres se e lia-
ran & perder. El mal ejemplo, cuan-
do es dado por rico, es mil veces mis
contagioso.
cho a esas aguas cristalinas que tiene
un sedimento en su fondo, & las cua
dido, es terri-
ble; que jamás volverá á sentir el ím-
petu i!e vigor y íuera tie tono y salud
que hace la vida agradable- - Etos hom-
bres son los qi'.e más se alegrarán
cas. I oía tranaiar, y me siento añora mejor y
más saludable aue nunca en mi vida les basta agitarlas para que luego se
Muchos IndlvlcU08 que tratan de Las Pildoras de Foley para los Ríñones enturbien.RUEN A SUERTE.
"Hace dos anos mi padre vino A visial recibir eta uran noticia. doc entablar polémicas en los periódicos, BOn un tónico en su acción, prontas entor James . Kidd (le Port Wayne, no lo hacen con otro nn que el ue ver Bua resultados - un buen amlzo delInd., U. S. A. quiere ayudar a todos, tarme de Mason City, la," dice O. L.Scott Duftield, Mlch. "Hallándose
COORS LUMBcH ÜU- -
AL MENUDEO Y AL POR HAYOR
MADERAS. PUERTAS, BASTIDORES. FERRETERIA
DE EDIFICADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
Somos Agentes de la Segadora "Champion"
,
su nombre en letras de molde; y aun I obrero ú obrera que padece de los rl
NO CAUSA IRRITACION
Ue hallado que el Furifkador del hl
gado llamado "Mluimon's Liver Rnguricos y pobres, de todas edades
y
cuando salgan Insultados ó puestos nones De venta en las boticas de O, Icon solo mandarle el cupón de ahajo aquí enfermó de diarrea y calambres pe-
ro le admluietré varias dóeia de Remedioen ridículo, niemprese sienten satis- - q, Bchacfer y la Cruz Roja. iator" es muy suave y muy agradable(lívidamente llenado le mandara en fechos, pues dicen que si ellos no va d Crmrnhnrlnin tiara el Cólico. Cólera v en eu acción, y, sinembarcro, es el reteranu ntc gratis y con porte pagado, Don Gonzalo C. Enrlle, autor delieran algo, la prensa no se ocuparía lasu benemérita obra; al mismo tiempo Diarrea y lo curé.' Este medicamento meuio mas seguro que imy perade ellos. Por este motivo el periodis varios artículos enérgicos contra Don i PARA QUEli- - escribirá una caita personal dándole todas las I constipación, entorpecimiento del hlDe venta porta no debe estimularles su vanidad tiempre cura,boticas.conseios como puedo Ud. recobrar su gado y enfermedades aparentadas, que
contestándoles sus majaderías.
Francico I. Madero, publicados en
"El Itiiparcial" de Texa, va con
ruintto á Europa, donde ocupará un
Lo Kepetimos: L.1 mejor m-c;- ar
á donde ir cuando nece-
siten cualquiera cosa en la
línea de maderas es 6sta.
salud y vigor perdidos.
Atirovt'chcse de esta gran oporttini
jamás he uñado, no causa Irritación ni
retortijones" Muy reepetuosamente,
í NO LO
f OLVIDENUN GRAN GRABADO DE MADERO.1k! Ih.v .mtes one sea demasiado puesto consular de Importancia quele acaba de conferir el Gobierno de
En Kan lAntonio y en El Paso so
encuentran mucho policías "
de México, que andan en busca
de conspiradores antl maderistas. i
- - j , .
tarde. HEROE DE MEXICO.
8. P. C, Leary, Jack ion, lenn.
Re guarda en cajitaa de lata sola
mentó. Precio 25c. Se vende en to
das las boticas.
México. .
, ,.MMlnU0Podemos darle cálculos de todo el maienai quo uAl recibo da 12 c. aa ailampiila mandaranioá cualquiara dirección por correo tranco de porta
un trabado do rranci.co I. Madero ó Porfirio
Uiax tamaño 1418. Lito bonito cuadro ton
.Corte este Cupón,
nifirqiu-l- y rnvlemelo ft esta
dlrci
Jnmrx W. Khlil, S. II. M
muy aoroDiado tara adornar la paredr de
Di8oargai
URINARIAS
te livian m
24 HORAS
.al un omImcío v ein embariro al Drecio ei muy En Paris la ternieratura se hapuesto algo Insoportable á causa del
calor exatrf arde : pf r cotiHliruIfnte el
Dr.
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.
Para Introducirla, mandaremos un
paquete de 1U dosis (del valor
de ti. 00.)
PILDORAS DE CUTTER PARA
barato. Manda 12 ce. por el verdadero afreto
al Heme da Meaíro. A merican Lngraaing Co.,Fort Wiiynr, Iml. w- - A- -
Cada CapailaBox 777, Kan City, Mo.P(i víip f ra neo 1" porte General Díaz que hace dos 6 tres se.lUaeJ nombra MID Ysu imi-vi- i mirov 111 ra- tu- - i " K'is' manas que se encuentra en la capitaluna caria npi-cia- i :: "SgD Mg Natl0nal anKnn-ili- i Innl y- Cuída lo con tal LA PIERNA NEGRA. francera, no ha de sentir mucho el fríoJaliliiúmft
aa li.la laa droguería "LA favorita DE 1M GANADEROS d3 la Ingratitud de sus paisanos,
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TUB WKKKLY NEWS
AND
DE CALIFORNIA '
Snmln--
Dlrei fldn eotul'l ta Nuestra casa es uua de las mas gran ENFERMEDADES DEL ESTO-MAGO Y ESTRES IMOENTO.
Es imposible digerir cuando los In
TIIK COLORADO WEEKLY TIMES des de Ion Estados Unidos. Nuestro
(OOMHINBD) surtido de toda clase de licores, en vaFnlnmrnto rmui tir.n r.w flhi
de la nlormeUad pie l '1 puilezea. rha flraat
Rrpraaantatlra Nrwiapri of thl teiitínoB no funcionan. El Sr. (liasrledad, claee y baratura, no es supera.KnnkT VI ni' main rítala na Terrttori. All
De Las Veoas
CAPITAL PAGADO 'SíS
SOBRANTE 50,000.00
OFICIALES.
Dr. J. M. Ccnninííiiam, Frank Springer.
President; Vice-Presiden- t,
Ualdwin, de EdwardHville, II'., dice:the New from all the Worlil. llluatratlon,Cartoon. XpecUI Fiiattire. Ho., tU.
MORHCBIPTION BAT;Hr
THE News TH It TI MES
"He sufrido de estreñimiento y del
do en ninguna parte. Pidan muestras
y precios. Diríjanse en eepafiol, si lo
desean.
cnrnlRln.
Ilriim 'I ) !: arsuiil.
l.iMiiirrrn.
Mllll.áliniirrnnna.
fnnarr Impnrn.
Mili -
r,llatltla.
ItNM-ixln- .
y nuestro folleto y tratado do la Pier-
na Negra y "Anthrax" GRATIS a
cada un ganadero que nos mande los
nombre y dirección Místales de 20
creadores de rest. Bl usted no quie-
re la Vacuna mándenos su nombre y
dirección en una tarjeta postal y en
seguida le mandaremos el folleto. Es
mtHlerno, valioso 6 Internante. Al
podlrlo mencione este periódico.
Diríjanse &
Tbe Cutter Laboratory.
Berk-ely-, Cal,
estómago por varios anos, pero gracilis
A las Pastillas d Chamberlain para el
pr Mantk t 1 Per Month (Oil
I'erVear tm I'r Yuar IMiiiiiiii.f (ml, nar Tear I 10 With riunflia B. 8. Flershelm More. Co. Estómago y el Iligndo, estoy chhí curaWeekly New anil t o- - New, par month 75tuxlii lroinnrlc 412 Delaware St., Kansas City. Mo. í 1). T. Ilorklns, Cajero; F. R. January, Cajero Asistente.ralrrillmlfiito. úp. ' : l'orquó entonéi s no pdi unlora.lo Weekly Tima who nunnay(oouiMneJi str yar I 00 Maw par year 7 M
uaquote de estas pastillas y os curáis Se paga Interes por lo depósitos que ae hacen por largo tiempo.Addrtfl
I'uhüoiii-- llanura. iirmiiiiHu u.-r- . .......
Fl TM pi f re r srrlMrme tina cur-
ta ilntul'i I"S ilatim 1" cu elifcnuodud,
también lo put-d- hacer.
Luciano Itoeenwaid, manejndor.
Hemos cumplido con lo requerido por
la ley del congreso y garáptiiamos la
pureia de todo lo que vendemos..
rirr, ilemnreT Precio, 25 cts. MuestrasThe News-Time- s rubllablng Co.
gr-ti- s. De venta por todas lae boticasDenver, tuio
- a V
m
.v-f- c -
.a ,i . inu1 1
.f.U' ' K1V 1V " anw
lil..lUlA. .luiWa.fr.U--
.'
Vhm,
ajw.
i.W4
LOCALES. Doti Mateo Luján, procedentelilia,Don Eucnio Mora y fareos que los deseos más ardient-
e? en los mr7nn(w d tnrlo de l condado de Unión, pasó por4,I í
.
i;
11 ? MilPftP fina hnona rA!í n BaArv-taK- .. ta el lunes para la canital delellos f on, que Mexico se una, se'De noche y dia sufría tor-mentos por la comezón. Nadame alivió hasta que usó el Un-güento de Doan. Me curó per-
manentemente." Hon. J. I (Jar-ret- ,
Mayor, Girard, Ala. Im
ta de vida vean 6 diríjanse A Mllnor Territorio donde tiene un empicotranquilice y que una v-- z zan-íad.i- s
sus diticultades v diferen
el appsino. pero no lo logró, ha-
biendo sido detenido por otro
mexicano y arrestado dot-pul- n
ir el n'guaeil mayor, Miún
arriba dicho.
So dice que Hernandez rif.ó
con el hombro cuya muerte cau-
só la noche, b la mañana antes
del asesinato.
territorial.Recordad
cias todos los hombres que fig-u- .
de Kivent,.s-- e halló en la ciudad
el jueves. :.
YA lunes último nos hizo agra-dob'- e
visita en nuestro despacho
Valentin Martínez, de Anton
chico. Le acompañaba su niño
Valentin, Jr.
Don Liberato Labadie.de Santa
llosa, transó negocios en la ciu-
dad ayer y de paso nos hizo una
luvíwiabiP visita.
ran juoiuiueiueinerite. ya un un
miif'okil fitrii on li líi.r ifil .1 ;:
que siempre hallarán algo que os
interese comprar, por su baratu-
ra utilidad, en las ventas deJ el jials vuelva á encarrilarse, .sóli-- j
les enviamos nuestro más senti-
do pésame por la irreparable pér-
dida que acaban de hacer con la
muerte de su nuerido r.lfio. TpA- -
uespues ae lacena, los sábados
en la roche, en la tienda de los damente or el camino del pntrreso. v oue. acatando la voz de!
Kn U rnuehleríi d
W. N. FGSETÜAL.
HERMANO HE I()N SAlXiMON.
Dos puerta-- i fl rori la Kst.Wa,
l'i :za NufVi.
1)'T9 fiór.:
.ROSENTHAL Ft'llN. CO
E:i- -t Lhh V N. M.
0 v'.r r it rtn íh ) rwt to
tfl'i"! Il 8 Pí-if- ! ('UHlie.
L'n jf r ch t t i i'm di'M'-- r,t i t u
to Ion la fivmuitrti iít- - lita l' --
rj, mpt'.I y ncer i.
la prensa mexicana no vuelvan aforo, acaecida en esta ciudad el
lunes último. Tan amargo corno
neeesariamfinto Ka A cm. c, .1,.
Don Sabino Luján, llegado re-
cientemente de El Paso, tiene el
pencar jamas ea ser los autores
de su ru'onia ruina dando luirar á
La Vida ó la Mcerle de la Repú-
blica Malcasa Depende del
Patriotismo de sus hijos.
Nuestro apreciable colega "La
Opinión Pública," de Albjquer- -
j Den José K. Aragón, de San
;, Ignacio, estuvo en en la ciudad
i el sábado pasado.
i t r
otra lucha fratricida como la pie
.. . . i vn reí nu uulor no dudamos que hallarán con
.NOTICE Ft) It PUBLICATION
IiKI'AKTMF.NT C F THE IXTEBI'jR
U. S. Lhiid Oíüce at Sita IV, N.
July t'- -
Notliv U hPrfhy Kiv a vV.-.-t It
Ortiz, ff I'.ifoera, vx vt., who,
on J.irn.hry '2'J, VM ,lnd Dftt
Lai.d lvitrv N 01 Mi:), old, No, 692
for S. E. J H. W. i ,f Section 20 and
the N. K. I N V; j f, Rfctlon 29,
Township l; N
f Hange 13 E., N. M.
V. Meri liau ( haí flie i noti' a ot In-
tention to rueke Final Proof, to
e' aim to the laud aliove des-cril- d
u,f,)rt, U,,i.,t. L. I.I. Ho. U.
s-
- Ce jrt Conn miioner, at Lhs Vegas
the 18th day tf August,
1,11.
se libro durante la última revo
lucion.
placer de anunciar á sus nume
rosos amigos y antiguos parro
,tuianos que de nuevo ha habier
to en su antiguo local, en la ea
lie del nnoMí en tim-w-i An
suelo en el necho que su idola-
trado hi in nl
La paz debo ser restablecidaiue, publica en su entrega de, la
en México; las vidas y las rué!
no ha sido sino para trocar esta
vida de miserias por una de eter-
na bienandanza.fía. en dondív mmn nnt.00 rluril
la semana pasada un bien razo-
nado artículo, bajo el rubro de
''Anreclaciones sobre la Silua- -
Ll lunes arribó & tsta Don Ju-- '
lian Estrada, de Trementina, que
vino á para llevarse consigo á
Juan y Adelir.a Estiada, que ha-- '
bian esado asistiendo á la es- -
cuela de verano.
i F.l martes se hillaba en la ciu
piedades de los miles ie extran' , vu.u HUUi J, Ulll Ll
atención especial al trabajo de jeros que viven allí serí "l 4 tin rtrüTltnü rn c r.rm,A.
ción Actual en México," en el que protegidas a toda coMa;iuasHÍ- vil nu 1 l'UCUUUdebilitan los intestinos v causan
const mar-i- I,u esto no se hiciere, si el gobierno
resultare impotente Tiara resta,...vu,u, in;uifi3 ueDoan operan con facilidad, dan
tono al est t;ialmnt names as witness:Alfrwln Orti. Atit nio K. Ortif. Fe- -
TV,
i' ,'v- I,' y
Vi. U
-
...p,,,, vutuil if 4. 1 UÍ1.1"
upacion. L'jc. Pídase de su boti derfm itihi-r- and Leon Htgura, all of
dad en negocios particulares
i ÍAni .1 uan 'uintana, de los Va-- '
j i!.s ile San Agustín.
j El martes último, procedentes
de Colorado, donde habían por- -
manocido por ocho meses, lleg- -
blecer tan deseado citado de co-
sas, entonces, nial que nos pese,
mucho tememos los millacs de
americanos pie somos amigos de
Mfixico, que medidas que no sean
cuno.
uirgrana y compostura de relo-jes. Solicita de todo el mundo el
patrocinio. 5 13 tf.
Todo el listón Taffeta ó de Sa-
tín, en cualesquier color, de tres
cuartos hasta dos pulgadas de
ancho, que vale de .". á 10 cen-
aos la yarda, por solo tres cen-yarda- ,
en la tienda de
nl sábado en laño
la cena. Las
1 que va
lm JUDera, is. ji.
MAWFl! It. OTF.H-- ,
7-- 8 Gt Register.
so discuto muy cuerdamente el
estado de cosas que reina en
nuestra estimada hermana Re-
pública Mexicana.
El estado de cosas que ahora
reina en Mexico no es más que
natural quo haga surgir algún
tanto de ansiedad en las mentes
de los Hispano -- Americanos, en
los Estados Uni.los, pues bien se
realiza por ellos quenada, abso-
lutamente nada bueno podrán sa
En Defensa de su Honra. de nuestro grado tengan oue roña esta los jóvenes Marcos, y
Alfredo Quintana, residentes de
Los Valles de San Agustín.
Aztec, Condado de San Juan. ser empleadas para lograr el tindeseado. ütA LOS SÜRHE)Esta esmalta de
Todos tu ni fi
Í2 fill i'T fl.ÜS.
n y
Nuevo México.--K- l alguacil ma-
yor Dufer y el juez Current, e El oven Avelino Estrad j. deja- -
.ira i U asis- -lll'llll'IIUUIl I'Mluvu fll i, hSopanda do S'J Til), tmeBfs
cama, por .1car nuestros ver-- , nos de sus fre hiendo al Instituto, y pr.rtiA de La .plnrM Vara lavar lana ee abrifit.ftero de Junio, 1911. Cuales- -120 jor ciento i!n dpcuento fu toi
vi. ,.
tavoa -jiosenwald.
che, después de
cajas de Jabón do laca..
lenlTí centavos y tienon tiv,.
noHü una en lita, por SOlo
ios regreso para el lugar de stt rcsi
tíencia el lunes, en co'nptüia le
fueron de aquí el lunes en Ja ma--
éste tuvo una averigua-e- l
cuerjio de David
nerto de un ba- -
cuentes luchas fratricidas y di-
mes y diretes que carecen ser el
orden del día en la . ictualidad, y
) K'r duefi0 de Kacad" lanar í'"5
, ..1 1 '..A!aa
l(H ( )(' 1)0 jliecItd-- J
( i . r y ... i i ! su Camila.
todo lo cual m. im.tf admirable
"mia mente liara mu inadores.rl nnntovna 1 til liado en la no-- 1 nan tomando ventaia rJH lu . ituación,
che. Cl0n B00ro
Esta es la verdad escueta, y
cuanto con mayor claridad se di-K-
mejor.
MENCION PERSONAL
Ayer nn hizo una placentera
visita Don Rosendo Garduño, de
El Cha perito.
Dofla Ieonardita S. de Atencio
en compañía de la Srita. Minnie-arrib- ó
á ésta el jueves, del Em,
budo, donde permaneció dos se-
manas de visita ásus parientes.
Nuestro respetable amigo, Don
ílián Sandoval, de San Miguel,
'izo atenta visita ayer.
benjamín Haca, en unión
rl... 111. linio
"anuyan propiedades v UUi""":'
Ui causen ln m.w,.... . 'e mu- -RECOMPENSA DE ' .K por Griego que fue iu.
la devolución lie un reloj de ore. iazol,0r la señora Lu..
máquina Waltham, la cuja exte cl uleta d domingo, cosa u 'rsonas i nocen tn f'ut
i - , "fr con los a. '"!"
venuer ni prouui-i- w:-- uj uvrjn
6 hacer lavar la Ica tn'ie? de deepa-charl- a
para lo vnercadi 8 de Boston,
nr.rl bien en consultarnos á eosotrcB.
Pasaremos buen precio, caso que
compremos !a lana, y haremoB buen
trabíijo y baratauipnte, coso que 66
dente que la lavemos. Nosotros so-
mos dueños de una industria local
que ayuda á, todos, productores y
compradores. Confiadas en que nos
harán participes de un'4 partí de sus
negocios, somos, respetuosamente.
rior uene ruuauas ' 1 inedia noene
. t i. Auto nefrin-- 1
fi.iMU HiiTsra iui edi'iii rno uoiri
du la fiibrica "A'hvin"d-- 1 va'or
le fin un.
TOMESE NOTA ESPECIAL
IInremfiH un r.t i Je 10 rnr
rifiito en ti ilfi lm r.vt de $1.00
o má, lerepre pie m peguen a ik
iiiurm
Tiidfi If-- - f v fna n murcadi-.- en
Nl'MKKO.--í '!. A UOS ti s iim venpr I Huero " en 1'Ihkos Fáci-1-
hin r(""lit".
Salicitamos el Tratj js
?iüc:tr3: Airjgos Mssicanas.
tíltATIS: Un jnr te liuer.a-- ) tij-Ta-
runden Odll (Ull; COlllM (If Í'J.CI).
Según 16 dicho por la mujer, ychMmM
ción; "'from mother, 100Ü, ' que 'se
el Cañón del Kío, Griego vino á su casa halianuo.se nada tU'lienqu
.
lü Re 'Ujs públicos do
.... í.i vivir nru ficalriclito '
Kt ti.do dü Ohio, C ojnci d Tole Jo,
CondHdo oe í.uuus. 'rr.lr J. CLeoey,
dice bhjo juramep' qutí ea bl bícÍo
principal dula tl'mF. J. Chnev &
Co., neeiocUnteB 'uriui'rtd deTo'éio,
Con lndo y UeU .t ilichos y qua di-
cha firaiP, pHfí"- ítk !n Bi nif de tie poaci
por toiluH y ,tulf. uno :e lo: Chsob ea
quo elcutnrr j no paadu ser curado i'on el
O jrn nr. n'( UvCnrru do list! 1
Firmado, t runk J. CúMioy. Jurado y
Frmiido en mi reM.aciti il G de
. I). 1S'Ó A. V. Q'.ohBon,
.N'jtinio l'úbou'o HuPo-Kl Itarutulio da
íh'J r.. a fl Chi air ea dd uso interno y
t r jubre I enr gro y Buperli ics mu
de' 8!e a, FnviiB'i por tBi-t-t
mojaos yruti'i. F. J. Chr.ey Co. T. .
vio, O l)n Vcnt en tod ia lita drogUM-7- 5
cpi.tf
. Tóm:'nB8 Iiíb jilluorHB de
l 'hnu.irt do T.lhl!, cu cubos da confclipn- -
ausente su esi-os- y se introdujo
en el cuarto donde ella y sus ni- -
frente á Komeroville, Agosto .5.
Chester A. Hunker.
La Plata.
lnu It.l I. V ill
'H. lego de S;int:i. 1Y.no w.nos dormían. Al entrar trope
con una Illa y 1 ruido que por ara Santa llosa enDon
Por el hecho do ser 1 Honora-
ble KlfegoHaea un amigo sinc?
ro do México y susliiibilantes, hit
escrito un articulo de mucha im- -
am ilia deDon Severo Martínez y Don
Manuel Naranjo y esiosa, por Scouring lil,
íloil .
de mu faimi.
y lartió ho.r v
i westo produjo la despertó de su ILLIA'tl
COL,, irn kki' lia s V ei m- - (.nipaíiia oe itnedio
de elegante u LutDo. lilla preguntó quien era, ySaK Z nr..go,sin hablarl. palabraje lernab' Plores-ino debeiía de ser leído y ac tua-do por todo buMi Mejicano. East Las Vegas, N. M.- robos todnvÍH hay hípiidoh uo coptiminn
G 3 3m.ORR1EMDO K.c una nri, no o no'ieu on rinBT aNuestros amigos nuemiuIravo deberían le recordar pie
, t I 1 ..171 il I "
, ii lili JUftuto infts pínrur:) eurlu jift'nA MiEfif de 1h f fits! efela
áimJaUe arrebatólas oouijna wuo amigos y parientes
que darán en la sala de Don Kla- - con qutí cubrían ella y sus ni-vi-
Haca, en Cañón Largo, el lu nos rás de esto se siguió una
nes próximo por la noche, en ÜVlíX Habiéndose sufado lase-hono- r
de bus recien desposados fiortt Archuleta de lns manos do
hijos, Constancia Martínez y Uo sU BHaltadf, cogió una pistola
vmnn ííiii teñirán un n t.ni rUlmii de la alaioh.ida
uní I'll i l l nu iK' i. .. , , jEi-ti- ufíinl enfrien Jo en0on iiinAi-- ir uaeon impunidad ultrajar los dere- - .... a 1.;. ntm iliu.pínlU Ue BU ü.n.ru w a -- .bos de los extranjero ei.
invitar a l"smis; que no podrán f.LrwiiHs el que afpwnn b- - u.-i.-r , ir, niiO
riudj?o!ü
...mliia rixMfn (ÍPS-- I .lln ln liiviri i lis 1 1 l'OS (i Estados Unidos, a Aieniaiu.., ...ouen iji'uii'u j ijut; iy ''i""-- ' ,
posados sean tan felices durante t;rotí0, uno de los cuales lohirif i,.i. ..i-;-. Fnineia. ivspana. o u Cajero.Cajero
VNOLT1S,
A;-te- .
Oíipitftl
8übrnte y Grtuancias no dlvidn.iw ....
nt T T "3 B
.h.cfn.ierii otro i.als á que veu- -
"
NeoCI nt?s al por Miyor en
ALZADO, S0MI5RER08 Y CAílIAClIAS.
todo ei resui m-- un eipcmo i)""'uu- - v :
r . Miin Riendo ahora en su I liAellaliuvendo fuera d JEITFBBSON RAYNOLDS, - 'J i.vmlnHes á desarrollar los iol 'A, KFKCTOS 8ECOH, ENCEHES, í,.j - ,,.i; Presidente. uaijí- -íiiiiosos recurstm ie u k111""'1'1,JU1VÍ JVJ
m,n.-- .. iUi.-- . - ,
luna de miel, son nuestros since-jl- a (.,,Ha y st! fu, para la casa mas
Aancna I nnrm nn" ii 1:1 SU Vil (lUt Cl'll la de Las Vegja Nuevo Mexicos pals, y á vivir entre ellos, pa
r Bancodonde dio cuenta de..u,i,wn ra un un Dariente. ra después asesinar a sun Priiei Damos Puntual Ate. i6n á lns Pedidos por Correo.un noulü. .? rr: R w,.dido. Al volver otra vez á . ..uf rinr es MI Tll'Orueu.iU'. r
lo mío es auti peor, uurjjauo Lbb VeRBfl, Nunvo MéxicoílSSin un escliwo a casa en (ipania de sus ,a-- tat rgos de Hurdc, k nente ya enc,,ntraron i negó I LLMfi ( c...ic í ttminreS.
Si los cabecillas üel pueoiu
.iri .ain.l fuerte, le man un u -j- - -
mex cano en Mexico esuu Si le mo'11á la Cas '4
sta á Vd. la vista venga
de Joyería y Optica dellenen á usted bueno. J m muí i
to.
ln un civismo suiceioni ni"o v. - .... , 1,, íiulfln Vsinceras dest'an I á la hoini- -Gracias muy Wa & wvld,,m.iRl luíKo Tnmnn III?1S ti SU Pals QUO a SUS IPI
m ii iiiwiiiwiiii imiw iinniiimnn
vmm
I lv Mí
HWOilfS YERASEüAS
(Vioje Redondo.)
7 ? ?
ambiciones personales, entonces
expresar por conoucu n"t,u cida bajo una fianza ,k, mil pesos,
lossefiores Juan Jgnaeoy a ut, I1rUarde la aarión de
Miguel Kimbert, i lo Padres (Jran Jurado.
. Dónalas Ave.ya es tiempo de que llamen mmgran convención del pueblo, en
i.. í'..,i ,i ,h M.'y'k-- la oue de- -
Cillberton, Rabey rolle y nivera
jgual que que a todas las deroas ASISHATO EW GALtlP. FABRICRk'TE 0 E TOMftASE DE ANTEOJOS.herían de sr invitados todos los
caudillos de partidos políticos yPedro Hernández dló Muerte I M. Ir ! - í Pueblo. 5H.VUotros prohombres déla República Se Habla Espv -$13.70, Mm. n i v ernonc.es mu Puntos de J Colorado Sprinii'.
personas que s wiiwiu ..... ..
en su último duolo, por las sim-
patías de condolencia que les ex-
presaron y manifestaron tan sin-
ceramente en la muerto de su
querido padre, oi bueno y pacífi-
co Don Sebastian Rimbert.
un Paisano suyo iiamaao
llolquin c Ulrlo á otro
de Nombre Salas. que hayan discutido
todo lo que Colorado J Denver, $16. 60
atañe al bienestar genenu,
comprometan, bajo su palabra BOTÍCÁTl ) E LA CRUZ ROJAGallup, N. M., Julio 'J l'ran- do honor, á sepultar r.ara sie.u- -HT ro4i pertonM roujfro y bora San Luis. Mo. $40. 30St. Paul, Minn., 4Ó'5? nChicago, 111..re sus diferencias y a sacrincar... . nl.iü á.tlSUS amolKUK'S j.eiswi.u... v..
v a no pen
al J Ul I .IV..." V -
nlramm do ulll en ade Jr-Ni- 1ro.,1)1 MMA.Ml'.NTr. IlKSDr.
i.... .;... n llevar á cano la
RrcTtirPrlp aradas con
Esmero y Cuidado
Vemlenios tola clase Be medicamentos, preparaciones Pa-
tentizadas y ltetu odios Mexicanos.
Agentes de l as Famosas Medicinas
te í4íl J'. mnto muerto de un balazo, enU no 'Uq ! Perea, i.equefla estación. d fe
o'o'á 1m IlldorM deVoUf, en buic rrocarril al Este do laestanoii
ds Uvio J curción permnBnt, que je Vingate, el domingo ultimo
Dunci, lo cuM prub que estw pillo ,)or a mañana, por Pedro Her-r-
e uno de loe ipjor remedioí que n&nj05 C(,inpaflero suyo en el
bey ír teles trabajo. ApaienternenUí no hu
nU en Ue botlc. de ü. O. Srheefer mUv0 uno para la
sion del crimen. Más tarde hi- -
mine niiio
bra encaminada al logro del res
tablecimiento de la paz y un un
lianza pública en su país.
. i i.. . , V... rt mil l
hasta Skptikm HUK ..o, 1.11 1.
cl en ral-nuie- r
Son de primera clase y con privil.io parar
punto tanto de ida como de rej?!. so.
hasta el d(;i31 deOctubre. -
n T.. RATCHELOR, Agente.
KA n Rsl nourail I'iuua. ni i."- -
de pobres en sudo v a los millaresnace organuAtuu " ' I rio de un balazo en ei ora.o uun-- rials, de los cuaies muy
l.t Ir Mllli iW 4 fecto est.1 pasan- -W II U MU" - 'LjOgia oe ra puiuiu v icj10 ft otro compañero ruyUnión Fraternal de Amiirica. en ol trabnj()) qUe resininde al nonv
la plaza de Cerrillos, socios . Q j)avd K.llas cst0 tem do en Mexico, que en eierui..... Kitriiiiim v ue ei nuIllllIll'I -f un fiadores fueron veinte, y u ,,,. mniíifüiii me nresencio 9número de laligm es el de uitim0 (.aso, lo agarró, y ha
Iis oficiales elegíaos para ei i)u bifina0lo desarmado, lo entrego
siirue; Ma- - I . . , i - ..... ......nfín fnoron como
UL quVso acaba de terminar fyQH ZZal
no obedeció 4 otni cosa pío Kkh--W Divertidor como la Maquina Parlante "Theestro fraternal, Matías Monto- - a las manos oei aguaudel condado do McKinley, pie loes Mr. T P. Talle, pi'u'n acto se Victor."No hay
jjj, I El mis grande y
"4l.i.irni il. MX'iCO.
mei ;,,ta' d México, sin una
tí
va; justicia, Juan mu uní;
Sra. Onofre II. Maren; mi-
sericordia, Sra. Kmilia S. (Jar-
cia; secretario, J. pinoiia; teso-
rero, Felipe Mares; uía, Domin
de re
guido lo puso en la cárcel ilel
condado, en Gallup.
Holgulu descansaba debajo de
i,,-- furríi do los en oue transpor- -
)
.r..iniwln miela vida del 0.0- - 1 H . 'i 'Ai INQUIERASE COI Jís, para ía .iaiui- -
i : i.. m.Wwm et en peligroUU I HUI"' " .io Lucero; guardia, Aniceto ur ta el agua, y aparentcmemo nor- - na Victor que hay enla ciudad.de sucumbir, y c,ue sucunuurt mbán; centinela, Apolonio Mares, cuando he le arrimó IVdro los hijos patriotas, ei p:us wuaMnroii .TnHan García. Anto Womhfidez v meti''ndolo punte
verdaderos mejicanos, ,.-..- .- -Ulllt.v-- inioliael y Bonifacio Mora. U
Lojria fue organizada por el orga- - do esto, no se unen como un i....
ría con su riHe al ojo derecho, le
dejo ir el tiro. Ninjíuti alentado
liin A usté tiempo para dete is" n fesalvar esa
n u. ...hombre para
cional y auiupie para .dio tenganner al asesino, y unos minuto
M.niiniím lmlii'"iidoso acercado ii
niaador, U. U llernanuea y poi
Don Juan II. Guerin.
Loa accidentes occur ren. pero
laa familia mejor regulados man- -
que ha.vr lw mas gnu...
ticios de sus ambiciones perso
m.Iin ...i el altar del mas puro y i:.
sobre
nuestros
plazos
fáciles y
luefto
compren
una
Maquina
Parlante
otros dos mejicanos iuo a la na
7?m iniiuilmn su iiierit'lida, le dis '1
Los bay
sencilos o
dobles.
5ldesinteresado palriotisiuo.damos eco a lo-,o- ,cCreemos ipi'
de todo hii-P'-i-
tienen .u uiau" 4 i..iw. ....... .v
Thomas para talen un tiro de su ritle h uno deiLnVncia.. Subyugad dolor Líos, lleudo Salas Altólo
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